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 موافقة  ال
 للرسالة اجلامعية بعنوان:
لطالب الفصل الثامن في تعليم اللغة العربية  3102سي " تطبيق المنهج الدرا
العام  بورووكرتو الشماليةبالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الهداية كارانج سوجي 
 "3130-3131الدراسي 
تعليم اللغة العربية لكلية  ( قسم=81716;0:0اليت كتبت نور حليمة )رقم القيد: 
 67ورووكرتو، قد نوقشت يف تاريخ الرتبية والعلوم التدريسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية ب
وقررت بأهنا قد وفقت مجيع الشروط للحصول على درجة سرجانا يف  6160يوليو 
 الرتبية أجراىا رللس ادلناقشة
 
 ثاني/كاتب المجلسالممتحن ال  الممتحن األولى/رئيس المجلس/المشرف
 
   الدكتور. احلاج سلرجي، ادلاجسرت
 6117060116>1=1=:=0رقم التوظيف: 
 الممتحن الثالث/الممتحن الرئيس    
 
 
 وفق عليو عميد الكلية التربية علوم التدريسية   
 
 الدكتور سوويتو احلاج        







 عميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 بعد اإلرشاد واإلطالع والتصحيح لرسالة الطالبة: 
 : نور حليمة  اإلسم
 =81716;0:0:  رقم القيد
 لطالب الفصل يف تعليم اللغة العربية  6107سي تطبيق ادلنهج الدرا:   ادلوضوع
ة كارانج سوجي بورووكرتو الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداي
 6160-6161العام الدراسي  الشمالية
أرى أن الرسالة قد كانت كافية اتقدديها إىل عميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية  
 جانا يف الرتبية.باجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو دلناقشتها للحصول على درجة سر 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 
 





 الدكتور احلاج سلرجي، ادلاجستري





لطالب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة في تعليم اللغة العربية  3102سي تطبيق المنهج الدرا




. مبا 6108-6107ىو ادلنهج اجلديد الذي مت تنفيده العام الدراسي  6107ادلنهج الدراسي 
يف ذلك يف تعليم اللغة العربية وخاصة يف أساليب التعلم ونظم التسجيل والكتب ادلدرسية وخلفيات 
لطالب ادلختلفة شلا جعل من الصعب على معلمي اللغة العربية البدأ يف تطبيق ادلنهج الدراسي ا
يف تعليم اللغة العربية بصفة عامة، ثالثة نقاط قوة رئيسية وىي ختطيط التعليم، وتنفيذ  6107
سي التعلمي، وتقييم التعليم. مث كانت صياغة البحث يف ىذا البحث ىي كيف تطبيق ادلنهج الدرا
ة كارانج لطالب الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداييف تعليم اللغة العربية  6107
 . 6160-6161العام الدراسي  سوجي بورووكرتو الشمالية
يف  6107بناء على ىذه ادلشكلة، تشعر الباحثة باحلاجة إىل التوضيح تطبيق ادلنهج الدراسي 
يعترب مهم جدا دلعرفة تطور التعليم لدى الطالب،  6107لدراسي تعليم اللغة العربية. ادلنهج ا
 وخاصة يف تعليم اللغة العربية.
لطالب يف تعليم اللغة العربية  6107سي تطبيق ادلنهج الدرا ويهدف ىذا البحث إىل دلعرفة 
الدراسي  العام ليةالفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو الشما
. يف ىذا البحث تستخدم الباحثة نوع البحث ادليداين وطريقة البحث النوعي. أما 6161-6160
 طريقة ادلستخدمة جلميع البيانات يف ىذا البحث ىي ادلقابلة وادلالحظة والوثائق.
يف تعليم اللغة  6107وحصلت الباحثة على نتائج ىذا البحث أن تطبيق ادلنهج الدراسي 
باستخدام هنج علمي ينطوي على ادلراقبة والسؤال واحملاولة والتجهيز وادلواصالت. يف  العربية ىي
جوانب اذلدف، وادلوقف  7إعداد ادلبدأ التخضري ادلعلم قد عدلت إىل النهج. ويتم التقييم على 
نب مع الروحي وادلوقف االجتماعي مع تقنية ادلراقبة، اجلانب ادلعرفة مع تقنية االختبار، ومهارة اجلا
 تقنية زلفظة، وادلمارسة.








( 2) م  ر  ك  األ   ك  ب ر  و   أ ر  ق  ( ا  3) ق  ل ع   ن  م   ان  س  ن  اإل    ق  ل ( خ  0) ق  ل خ   ي  ذ  ال   ك  ب  ر   م  اس  ب   أ ر  ق  ا  
 (5) م  ل ع  ي   م  ال م   ان  س  ن  إل  ا   م  ل  ( ع  0) م  ل ق  ال ب   م  ل  ع   ي  ذ  ال  





















                                                             







 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمدهلل رب العلمني الحول والقوة إال باهلل العلي العظيم
 اللهم صل على سيدنا زلمد وعلى الو وصحبو أمجعني
 حث إىل الكرمني واحملبوبني:بكل السرور قدمت الباحثة ىذا الب
 أيب فومنني وأمي ترييم رمحهمااهلل
 مهاالذاين يدعون إىل اهلل كل يوم ويعطيان احلب الكبري واإلىتمام الكثري للباحثة.
 وألخيت الكبري سيت زلمودة وألخيت الصغري مكيل أنيسة الزىرا
 جزاىم اهلل خري اجلزاء.












 كلمة الشكر والتقديم
 
احلمدهلل على كل حال ونعمتو. أشهد أن الإلو إآلاهلل وحده الشريك لو وأشهد أن 
 زلمدا عبده ورسولو. أما بعد.
فقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامعية الستيفاء بعض الشروط للحصول على لقب 
 ىدايتو تعاىل حتت ادلوضوع:سرجانا يف الرتبية. وأدتت الباحثة الرسالة اجلامعة بتوفيق اهلل و 
كتابة ىذه الرسالة اجلامعية أشكركم من مساعدة األساتيذ واإلخوان واألخوات. 
 ولذالك يف ىذه الصفحة أردات الباحثة أن تتقدم كلمة الشكر ودلن قد ساعدىا، منهم:
كعميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية   سوويتو، ادلاجستري.احلاج الدكتور ادلكرم  (0
 معة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.اجلا
قسم التعليم اللغة العربية للجامعة كرئيس   ادلكرم علي مهدي، ادلاجستري. (6
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
كالويل األكدديي للفصل بقسم تعليم اللغة   ادلكرم الدكتور سوبور، ادلاجستري. (7
 :610العربية )أ( ادلرحلة 
كادلشرف يف كتابة ىذه الرسالة سرجانا والذي   ري.، ادلاجستسلرجي دلكرم احلاجا (8
. فلو من اهلل خري اجلزاء ومن اأعطى السهولة يف حّل ادلشكالت الذي وجدهت
 الباحثة عظيم الشكر والتقدمي.
 احملاضرون وادلوظفون يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو. (9
إلسالمية اذلداية كارانج كرئيس ادلدرسة ادلتوسط ااالستاذة سارتينعسو،   ةادلكرم (:
 سوجي بورووكرتو الشمالية.
س اللغة العربية يف الفصل الثامن درّ ادلمافول سوكييانتو السرجانا، كاالستاذ ادلكرم  (;





أقول لكم شكرا مجيع اساتذي واستاذايت الذين قد علموين علوما نافعة مباركة.   (>
 جزيال على حسن تربيتكم. جزاكم اهلل خري اجلزاء.
باجلامعة  :610يف قسم تعليم اللغة العربية ادلرحلة  مجيع األصدقائي وصديقايت (=
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
مجيع األساتذ والتالميذ يف مدرسة ادلتوسطة االسالمية اذلداية كارانج سوجي  (01
 بورووكرتو الشمالية.
 فومنني وأمي تورييم وكل من يساعد يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية حى أيب لديّ و   (00
 كتابة ىذه الرسالة.  انتهت
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 بحث خلفية ال  -أ 
ألن اللغةةة  ،إن اللغةةة ىةةي ادلفتةةاح األساسةةي حليةةاة اإلنسةةان يف ىةةذه الةةدنيا
اللغةةة ىةةي ىديةةة عظيمةةة مةةن اهلل  6ىةةي آلةةة اإلتصةةال بةةني النةةاس بعضةةهم بةةبعض.
واللغةة ىةي  ،واخلاصية الرئيسية لإلنسةان وذلةا قيمةة يف مجيةع رلةاالت احليةاة البشةرية
البعض قةد تعتةربه كوسةيلة مث أسةاس  على الرغم من أن ،الثروة كاستثناء للحيونات
باعتبارىةةا هنايةةة الةةتعلم مةةن خةةالل الطريقةةة والقواعةةد ألنةةو ىةةو وعةةاء مةةن األفكةةار 
والتعبةةةري عةةةن التفكةةةري  ،وعناصةةةر ىةةةا: التفكةةري والصةةةوت ،ادلتعلقةةة العقةةةل واألفعةةةال
وعلةةةى ىةةةةذه الربكةةةةة أصةةةبح اإلنسةةةةان ادلثةةةةايل علةةةةى  ،الةةةدخلي واخلةةةةارجي يف العمةةةةل
اللغةة يف ىةذه احلالةة  8ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضةهم. اللغة 7األرض.
 9وىي واحدة من لغات العامل. ،ىي العربية
اللغةةةة ىةةةي آلةةةة اإلتصةةةال والتفاعةةةل الةةةذي يسةةةتعملها اإلنسةةةان. وقةةةال نةةةور 
ومجعهةا لغةى ولغةات. وقيةةل يف  ،واذلةةاء عةوض ،أو لغةو ، ىةادي لاللغةة أصةلو لغةى
كمةةةةا قةةةةال مصةةةةطفى   :باطةةةةل الةةةةذي ال فائةةةةدة فيةةةةو.التفسةةةةري اللغةةةةو: أي الكةةةةالم ال
الغالييةةةين يف كتةةةاب جةةةامع الةةةدروس العربيةةةة لاللغةةةة: ألفةةةاظ يعربهبةةةا كةةةل قةةةوم عةةةن 
ألن اللغةةة مفتةةاح  ،مقاصةةدىم. ومةةن الطةةر  لنيةةل علةةوم متنوعةةة ىةةي بتعلةةيم اللغةةة
العلةةوم. إحةةدى مةةن تلةةك اللغةةات ىةةي اللغةةة العربيةةة. واللغةةة العربيةةة ىةةي الكلمةةات 
                                                             
2 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab, 
(Jakarta: PT.Raja Grafindo,7991), hlm. 781 
 .90( ص: 6100)ماالنج، اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالك فريس،  منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطرازديوي محيدة،  3
 .9-8( ص. 6106، )ماالنج، مطبقة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، تعليم ادلهارات اللغة لغري الناطقني هباادلوجو لنور ىادي،  4
5
 Abdul Wahab Rasyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 
9009), hlm. 7 




اللغة العربية ىي إحدى اللغات اليت نسةتعمل  ;رب هبا العرب عن أغراضهم.اليت يع
خاصةة للمسةلمني. ألن  هبا يف احلياة اليوميةة. ألن اللغةة العربيةة ذلةا دور مهةم جةدا
غريىةا مةن العلةوم العامةة. ومةن العلةوم  من العلوم الدينية أو ،اللغة العربية لغة علوم
 وغريىا مكتوبة باللغة العربية. ،والتوحد ،والفقو ،احلديث ،الدينية: التفسري
 ،بالتأكيةةد مةةع دخةةول اإلسةةالم دخلةةت اللغةةة العربيةةة يف بالدنةةا إندونيسةةيا
ألن اللغةةةةةة العربيةةةةةة تةةةةةرتبط ارتباطةةةةةا وثيقةةةةةا بأشةةةةةكال العبةةةةةادة ادلختلفةةةةةة يف اإلسةةةةةالم 
إن اللغةةةةة العربيةةةةة ىةةةةي  >للغةةةةة الكتةةةةاب أي القةةةةرآن الكةةةةرمي.اباإلضةةةةافة إىل موفعهةةةةا 
ىةي لغةة الثقافةة اإلسةالمية ولغةة اللغةة  ،للغةة األجنبيةة اذلامةة يف إندونيسةياإحةدى ا
يف  اإلتصةةةةال ادلسةةةةتخدمة يف بلةةةةد اإلسةةةةالمية. وىةةةةذه اللغةةةةة تكةةةةون درسةةةةا أساسةةةةيا
ادلدارس وادلعاىد اإلسالمية جبانةب الةدروس األخةرى وأصةبحت اللغةة العربيةة مةادة 
أن اللغة العربية ىي  ،بة إىل ذلكدراسية يف ادلدارس واجلامعات اإلسالمية. وبالنس
وال جيوز ادلفروضة كالصالة إال باللغة العربيةة باعتبارىةا وسةيلة  ،لغة القرآن والعبادة
ولةةةذلك كةةان تعليمهةةةا أمةةةرا ىامةةةا. إن تعلةةةيم  ،اإلتصةةال إىل اهلل باخلشةةةوع والتضةةةرع
يةق اللغةة العربيةة ال بةد مةن توجيهةو توجيهةا وظيفيةا أي أن يهةدف تعليمهةا إىل حتق
القةةدرات اللغويةةة عنةةد التلميةةذ  يةةث يةةتمكن مةةن شلارسةةتها يف وظائفهةةا الطبيعيةةة 
ليكةون  اللغةةو  ،معروف أربع وظةائف أساسةية ىيملية شلارسة صحيحة. واللغة الع
الطالب فامها عندما مسع الكةالم وفامهةا حةني رأي الكتابةة وليكةون متكلمةا وكاتبةا 
 =بطالقة ودقة معربا عن األفكار.
لعربيةةة ىةةي مةةن اللغةةة يف اوتمةةع الةةدويل. ويف إندونيسةةيا تعلةةيم اللغةةة اللغةةة ا
 ،ومدرسةةةةة الثانويةةةةة ،ومدرسةةةةة ادلتوسةةةطة ،العربيةةةة يف ادلؤسسةةةةة التعليميةةةة اإلبتدائيةةةةة
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سةة سواجلامعة اإلسالمية. وأيضةا يف ادلؤسسةة التعليميةة غةري الرمسةي أي معهةد وادلؤ 
ليمية اليت فيها تعليم اللغة العربية ىةي التعلمية اللغة األجنبية. ومن ادلؤسسات التع
 .الشمالية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتواإلسالمية مدرسة ادلتوسطة 
مةةةةن أىةةةةم ادلةةةةنهج الدراسةةةةي ىةةةةو السةةةةبيل ادلنةةةةري الةةةةذي يسةةةةري عليةةةةو ادلعلةةةةم 
والتالميةذ لرتقيةة ادلعلومةات وادلهةارات والقةيم. ألن ادلةنهج الدراسةي عنةد ناسةوتيون 
دلةةةةواد الدراسةةةةية ولكنةةةةو يشةةةةمل علةةةةى التجةةةةارب دخةةةةل الفصةةةةل ال ينحصةةةةر علةةةةى ا
وقع ادلنهج الدراسي موقعا مهما يف مجيع نشاط التعلم. بةدون ادلةنهج  01وخارجو.
عامةت السةفينة بةدون  ،كسةفينة. بةدون الريةان  ،الدراسةي فعمليةة الرتبيةة غةري جيةدة
دراسةي الوجهة ألن ليس ذلا ىةدف صةريح. وكةذالك عمليةة الرتبيةة بةدون ادلةنهج ال
  00الوضيحة فهدف الرتبية مل حيصل.
تغيةةةةري ادلةةةةنهج  ،كيةةةةف ادلةةةةنهج الدراسةةةةي بتغيةةةةري وتطةةةةوير الزمةةةةان. ولةةةةذالك
اإلندونيسةةةيا يصةةةلح  ،تةةةاريخ الرتبيةةةة الدراسةةةي ىةةةي شةةةيك الةةةذين ديكةةةن الوقةةةوع. يف
ادلةنهج الدراسةةي. بةةين تغيةةري ادلةةنهج الدراسةي علةةى اإلفاقةةة أن تطةةوير وتغيةةري ادلةةنهج 
ت علةةى تغيةةري نظةةام الرتبيةةة تكميةةل ادلةةنهج الدراسةةي لبنةةاء اوتمعةةي الدراسةةي وجبةة
( التغيةةري الةةبعض يعةةين 0يسةةتطيع دار مةةع الزمةةان. تغيةةري ادلةةنهج الدراسةةي نوعةةان: )
دلةنهج الدراسةي علةى عنصةر معةني فقةط ولكةن مل يةأثر بعنصةر األخةر. ري اوقةع تغية
( التغيةري الكةل يعةين تغيةري 6مثل زيادة مةادة الدراسةية مل يةأثر إىل طريقةة التعلةيم. )
علةةةى نظةةةام ادلةةةنهج الدراسةةةي حيةةةث كانةةةت أىدافةةةو معينةةةة علةةةى ادلةةةنهج الدراسةةةي 
مث يسةةةةةتمر بةةةةةادلنهج  (KBK) 6118ىةةةةةو اإلدتةةةةةام مةةةةةن ادلةةةةةنهج الدراسةةةةةي  6107
تربيةةة اخللقيةةة خصوصةةا  6107. يركةةز ادلةةنهج الدراسةةي (KTSP) :611الدراسةةي 
رى. كنةةا التطةةوير ادلةةنهج الدراسةةي بنةةاء يف طبقةةة األوىل لتكةةون أساسةةا لطبقةةة األخةة
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علةى خلقيةةة وكفائةةة. نرجةو ىةةذه البلةةدة تكةون بلةةدة طيبةةة حةى يسةةتطيع ان تبةةارى 
إذا كةان تطبيةق ادلةنهج الدراسةي حيصةل إنسةانا متكةربا ، ببلةدة األخةرى. ىةذا موقةع
 06ورلددا وسللقا.
ب العام على التعلةيم أيضةا شةكل خطةط للتنميةة احلكوميةة. الويرتجم الط
 ،وجيةةب أن تةةرتجم ىةةذه ادلطالةةب إىل أىةةداف كةةل مسةةتوى مةةن مسةةتويات التعلةةيم
إىل  6107هج وأىةةةداف ادلةةةنهج الدراسةةةي. ويهةةةدف ادلةةةن ،وادلؤسسةةةات التعليميةةةة
وادلدرسةةةة أو  07إعةةداد الشةةعب اإلندونيسةةي أن يكةةون لديةةةو القةةدرة علةةى العةةي .
اوةةةال اعتبةةةارا أن  وديكةةةن ىةةةذا ،اجلامعةةةة يف تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة حتتةةةاج إىل ادلةةةنهج
ادلنهج ىو كل ما تقدمو ادلدرسة التالميذ أو لتةوجيههم وجهةة يرغةب فيهةا اوتمةع 
فةادلنهج ىةو رلموعةة مةن  ،6117يف عةام  61ويرتضيها. وبناء على القةانون رقةم 
اخلطةةةةةةط والتنظيمةةةةةةات ادلتعلقةةةةةةة باألىةةةةةةداف واحملتةةةةةةوى وادلةةةةةةواد وكةةةةةةذلك الوسةةةةةةائل 
أن  08الةةةةتعلم لتحقيةةةق أىةةةداف تربويةةةة زلةةةةددة. ادلسةةةتخدمة لتوجيةةةو تنفيةةةذ أنشةةةطة
رلموعةة مةن اخلطةط والنظةام عةن األىةداف واحملتويةات وادلةواد الدراسةية ىةو ادلةنهج 
والطةةةةةةر  ادلسةةةةةةتخدمة إرشةةةةةةادا يف تنفيةةةةةةذ عمليةةةةةةة التعلةةةةةةيم لنيةةةةةةل أىةةةةةةداف التعلةةةةةةيم 
 09ادلنشودة.
م اللغةةةة يل سةةةوجيانتو حةةةول تعلةةةفو بنةةةاء علةةةى نتةةةائج ادلقابلةةةة مةةةع أسةةةتاذ مةةةا
الشةمالية اذلدايةة  كةارانج سةوجي بورووكرتةو  اإلسةالمية ربية يف ادلدرسة ادلتوسطةالع
يف ادلدرسةة  6107م اللغة العربية ي. مت تشغيل منهج تعل6107باستخدام منهج 
تعظيمو  ولكن مل يتم الشمالية ية كارانج سوجي بورووكرتوااذلد اإلسالميةادلتوسطة
يف عةةام  هج الدراسةةيمةةع ىيكةةل ادلةةنفةةق ج الةةذي ال يتبعةةد. تتميةةز بتخطةةيط ادلةةنه
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م وسةائل يم الذي ال يتفةق مةع خطةة إعةادة التأىيةل القائمةة، وتعلةي، والتعل6107
ن. وال يةةزال فهةةم اإلعةةالم الةةيت ىةةي أقةةل دعمةةا يف وقةةت الوبةةاء كمةةا ىةةو احلةةال اآل
زلةةةةدوداً، وال بةةةةد مةةةةن التكيةةةةف مةةةةع مةةةةنهج عةةةةام  6107هج عةةةةام ادلعلمةةةةني يف مةةةةن
وقةةةت حةةةدوث الوبةةةاء كمةةةا ىةةةو اآلن. جهةةةود معلمةةةي اللغةةةة ، ال سةةةيما يف 6107
ىةةةي إضةةةافة نظةةةرة ثاقبةةةة أو  6107م اللغةةةة العربيةةةة يالعربيةةةة يف تطةةةوير مةةةنهج تعلةةة
ىةةو مةةنهج قةةائم  6107حتةةديث اسةةتخدام تكنولوجيةةا ادلعلومةةات ألن مةةنهج عةةام 
م خطةةةة التنفيةةةذ جيةةةدا مث تطبيقةةةو، يعلةةةى التكنولوجيةةةا، وحيةةةاولون دائًمةةةا جعةةةل تعلةةة
مةةل مةةع ادلةةدارس للحفةةاظ علةةى أو تطةةوير الةةربامج الةةيت تةةدعم معرفةةة الطةةالب والع
 :0ادلتعلقة باللغة العربية.
نهج لتطبيةةةق ادلةةةتلةةةك خلفيةةةة البحةةةث مث تكتةةةب الباحثةةةة عةةةن بنةةةاء عل ةةةى 
ادلتوسةطة  لطةالب الفصةل الثةامن بادلدرسةةيف تعليم اللغة العربيةة  6107الدراسي 
-6161عةةةام الدراسةةةي الووكرتةةةو الشةةةمالية يةةةة كةةةارانج سةةةوجي بور ااإلسةةةالمية اذلد
6160  
 البحث خلفية   -ب 
فةةةصن صةةةياغة البحةةةث مةةةن ىةةةذا البحةةةث  ،وافقةةةت خلفيةةةة البحةةةث ادلةةةذكورة
لطةةةالب الفصةةةل يف تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة  6107نهج الدراسةةةي لكيةةةف تطبيةةةق ادلةةة
 الشةةةمالية اذلدايةةة كةةةارانج سةةوجي بورووكرتةةو اإلسةةالمية بادلدرسةةة ادلتوسةةةطة الثةةامن
 ل6161/6160الدراسي  امالع
 تعريف المصطلحات  -ج 
نهج لتسةةهل فهةةم وسنةةب سةةوء الفهةةم للةةتفهم البحةةث ادلوضةةوع لتطبيةةق ادلةة
 بادلدرسةة ادلتوسةطة لطةالب الفصةل الثةامن يف تعليم اللغة العربيةة 6107الدراسي 
                                                             




حةةةةةدد الباحثةةةةةة بعةةةةةض  الشةةةةةمالية، اذلدايةةةةةة كةةةةةارانج سةةةةةوجي بورووكرتةةةةةو اإلسةةةةالمية
 ما يتعلق بادلوضوع وىي:  ادلصطلحات والتعريفات
 6107تطبيق ادلنهج الدراسي  .0
 تطبيق ‌(أ 
أن  (Majone dan Wildavsky:7981)قةال رلةول ولدفسةكى
التطبيةةق ( Schubert :7984)وأمةةا قةةال سةةويريت  التطبيةةق مبعةةت التقةةومي.
د بنةةاء باجل ةة ىةةو تنظةةيم اخلدمةةة. التطبيةةق ىةةو نشةةاط جيةةد الةةذي يفعةةل  
عمليةة تطبيةق  ولتطبيق ىا ;0أىداف النشاط.على القيمة ادلعينة لتبليغ 
 يعملي حى يعط ةالفكرة أو الصيغة أو السياسة أو التجديد يف خطو 
 >0اثرا جيدا ىو التغيري والتعريف والنشاط وادلهارة والقيمة واحلركة.
 ادلنهج الدراسي ‌(ب 
إن كلمةةةةة لادلةةةةنهجل مةةةةن أصةةةةال اللغةةةةة الالتينيةةةةة ادلسةةةةتخدمة يف 
أي مسةةةافية  ،مبعةةةت مسةةافية اجلةةةرى ”Curere“ كلمةةة ي  يعن ةةة ،الرياضةةية
ادلصةطلح يف  يلزم أن يقةوم هبةا مةن برايتهةا إىل النهايةة. مث إسةتخدم ىةذا
أن ادلنهج الدراسي ىو السبيل ادلنري الةذي يسةري عليةو  الرتبية. يف الرتبية
ادلعلةةةةم والتالميةةةةذ لرتقيةةةةة ادلعلومةةةةات وادلهةةةةارات والقيمةةةةات. ألن ادلةةةةنهج 
تيون ال ينحصةر علةى ادلةواد الدراسةية ولكنةو يشةمل الدراسةي عنةد ناسةو 
 =0على التجارب داخل الفصل وخارجو.
ادلةةةنهج الدراسةةةية ىةةةي واحةةةدة مةةةن ادلكونةةةات احليويةةةة يف عةةةةامل 
التعلةةةيم، والتغيةةةريات أو تطةةةوير ادلنةةةاىج الدراسةةةية يف عةةةامل التعلةةةيم ىةةةو 
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حتمية، بل وضةرورة إذا كنةت تريةد التعلةيم ديكةن أن تتكيةف مةع تطةور 
 61لعصر.ا
  6107ادلنهج الدراسي ‌(ج 
ده ىةةةو ادلةةةنهج اجلديةةةد الةةةذي مت تنفيةةة 6107ادلةةةنهج الدراسةةةي 
 هج الدراسةةةي. ادلةةةنهج ىةةةو تطةةةوير ادلةةةن6108-6107العةةةام الدراسةةةي 
إمةا الكفةاءة ادلةنهج القةائم الةذي بةدا عةام  ،الةيت مل يكةن ىنةاك مةن قبةل
فة وبالطبةاع إال أن الصةةحا. :611يف عةةام  هج ادلدرسةيوادلةن ،6118
وبزيادة والتةوازن بةني ادلهةارات وادلهةارات الصةعبة  6107هج عام يف ادلن
حتةةول ادلواقةةف  ف الكفةةاءة وادلهةةارات وادلعرفةةة. مثتشةةمل جوانةةب ادلواقةة
مةةة. ادلسةةتميدة مةةن ادلواضةةيع االختصةةاص ادلتقدّ  مةةن اختصةةاص األصةةل
باإلضةةافة إىل تعلةةم أكثةةر موضةةيعي التكةةاملي يف مجيةةع ادلةةواد الدراسةةية. 
الةةةةيت وضةةةةعت  6107التةةةةايل ديكةةةةن القةةةةول بةةةةأن ادلةةةةنهج ىةةةةو مةةةةنهج وب
لتحسةني وحتقيةةق التةةوازن بةةني قةةدرة ادلهةةارات الصةةعبة يف شةةكل ادلواقةةف 
  60وادلهارات وادلعرفة.
، ىنةاك رلموعةة مةن 6107 ادلنهج الدراسةي وينا ساصلايال وقا
اخلطةةةةةةةط والرتتيبةةةةةةةات ادلتعلقةةةةةةةة مبحتةةةةةةةوى الةةةةةةةدروس وموادىةةةةةةةا والطريقةةةةةةةة 
 66كخطوط توجيهية لتنفيذ أنشطة التدريس والتعلم.  ادلستخدمة
 تعليم اللغة العربية .6
تعلةةيم اللغةةة العربيةةة  يعتةةرب مةةن تعلةةيم اللغةةة األجنبيةةة أو تعلةةيم اللغةةة لغةةري 
على الرغم مةن اسةتخدام اللغةة العربيةة كلغةة الةدين  ،الناطقني هبا يف إندونيسيا
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فمنةذ نةزول القةرآن الكةرمي علةى ولغة القرآن الكرمي ألن هبا نزل القةرآن الكةرمي. 
نبينةا زلمةةد صةلى اهلل عليةةو وسةلم أصةةبحت ىةذه اللغةةة ذلةا طةةابع ديةين وصةةبغة 
ونقصةد تعلةيم اللغةة العربيةة يف ىةذا البحةث يعةين تعلةيم اللغةة العربيةة  67ربانيةة.
 الشمالية.اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو.اإلسالمية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 الشمالية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتوسالمية اإلادلدرسة ادلتوسطة  .7
الشةةمالية اذلدايةةة كةةارانج سةةوجي بورووكرتةةو اإلسةةالمية ادلدرسةةة ادلتوسةةطة 
سةةةةة لاذلدايةةةةة مؤسّ  حتةةةةتاألّسسةةةةات الرتبويةةةةة الةةةةيت  ةمةةةةن ادلدارسةةةة إحةةةةدىىةةةةي 
سةةةة يف الشةةةارع لتنةةةان . وتقةةةع ادلدر >;=0بورووكرتةةةول الةةةيت أنشةةةمت منةةةذ عةةةام 
بانيوماسةي  ،بورووكرتو ،بوروانغارا ،كارانج سوجي  7:ارتو سوم فولجيندرال 
اذلدايةة كةارانج سةوجي اإلسةالمية . ادلدرسةة ادلتوسةطة :9706الرمةز الربيةدي 
ىةةةي مدرسةةة تقةةوم علةةةى منةةوذج ادلدرسةةة مةةةع فمةةة ادلدرسةةةة الشةةمالية بورووكرتةةو 
سةةةة ىةةةةي شةةةاملة وتؤكةةةد علةةةى ادلفاصةةةةل اإلسةةةالمية. السةةةمة ادلميةةةةزة ذلةةةذه ادلدر 
الشةاملة شلةا يعةين أنةو يف ىةذه ادلدرسةة ىنةاك  ةرسسة تعني كواحدة من ادلدمدر 
بعةةةض ادلتعلمةةةني الةةةةذين ىةةةم حتةةةةت قائمةةةة ادلتعلمةةةةني اخلاصةةةني. باإلضةةةةافة إىل 
اذلدايةةةة كةةةارانج سةةةوجي بورووكرتةةةو اإلسةةةالمية لةةةدى مدرسةةةة ادلتوسةةةطة  ،ذالةةةك
 (.نسبة متوازنة بني ادلواضيع العامة وادلواضيع الدينية )اإلسالم
 أىداف البحث وفوائده  -د 
 أىداف البحث -0
أما أىداف البحث ىو لوصف واحلصول على ادلعلومات عن تطبيق 
 لطالب الفصل الثامن يف تعليم اللغة العربية 6107نهج الدراسي ادل
 .الشمالية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو اإلسالمية بادلدرسة ادلتوسطة
 فوائد البحث -6
                                                             




 ول قابل مفيد كاآليت:أما تنجية من البحث ادلأم
 فائدة النظرية‌( أ
من التوقع أن يكون ىذا البحث يعطي  ،من الناجية النظرية
 خصوصا لتقدمي تربية اللغة العربية. ،منافع اوال الرتبية
 فوائد العملية‌( ب
للمدرسة: من ادلتوقع أن تكون قادرة على ادلسامهة األفكار  (0
عليم اللغة يف ت 6107نهج الدراسي وادلدخالت يف تطبيق ادل
اذلداية كارانج سوجي العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 .الشمالية بورووكرتو
يف  6107نهج الدراسي للباحثة والقارئ: دلعرفة كيف تطبيق ادل (6
اذلداية كارانج  اإلسالمية بادلدرسة ادلتوسطة تعليم اللغة العربية
 .الشمالية سوجي بورووكرتو
 الدراسات السابقة  -ه 
مية و الدراسات السابقة اليت حتمل الباحثة يف اجلامعة اإلسالمية احلك بناء من
 مبا يف ذلك: ،و. ىناك أ اث تتعلق بتنفيذ ادلنهج الدراسيبورووكرت
(  ثها بادلوضوع ل مشكالت تطبيق ;610الرسالة سرجانا ليلى صافية ) -0
يف مادة اللغة العربية للفصل السابع بادلدرسة  6107ادلنهج الدراسي 
سالمية احلكومية النموذجية بورووكرتو بانيوماسي السنة الادلتوسطة ا
 ل ;610/:610الدراسية 





هج ادلوجودة يف تطبيق ادلنالفر : الرتكيز على البحث ىو ادلشاكل 
 بية. االختالفات يف موقع البحوث.يف دروس اللغة العر  6107الدراسية 
م ييف تعل 6107هج الدراسية تنائج البحوث: مشكلة تطبيق ادلن
 وى ،الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية بورووكرتو ،اللغة العربية
شلا يعين أن احلالة الفعلية للتعليم غري مكتملة.  ،مشكلة تتعلق مبعيار العمل
 ،ر مجيع ادلهارات يف العملية التعليمية برمتهامل تتمكن ادلدرسة من تقدي
خاصة  ،وادلشاكل ادلتعلقة بالطالب تعين فريقا كفؤا من طالب اللغة العربية
 68يف مهارات القراءة.
(  ثها بادلوضوع لتطبيق ادلنهج الدراسي >610لرسالة سرجانا فائزة )ا  -6
بادلدرسة  7 من العلوم الطبيعية 01دلادة اللغة العربية يف الفصل  6107
 بانيوماسل  0العالية احلكومية 
وطر   ،ادلعادلة: أساليب تستخدم أساليب ادلالحظة. وطر  ادلقابلة
 6107.69الوثيق. انظر كيف يتم تنفيذ منهج عام الدراسي 
  : موقع البحثر الف
يف  6107نتائج البحوث: يستنتج أن تطبيق منهج عام الدراسي 
نهج مة الثانوية احلكومية بانيوماس ىو تدريس اللغة العربية يف ادلدرس
 م يف احلياة اليومية.يلتحليل التعل
(  ثها بادلوضوع لتطبيق ادلنهج >610الرسالة سرجانا افادة الليلى ) -7
وية يف تعليم اللغة العربية للفصل العاشر يف ادلدرسة الثان 6107الدراسي 
 العلماء األوىل جيلوصلك بانيوماسلادلعارف هنضة 
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. 6107لة: يهدف كالمها إىل معرفة كيفية تنفيذ منهج عام ادلعاد
 :6استخدام مجع بيانات ادلقابلة وادلالحظة والتوثيق
 الفر : استخدام أساليب وصفية. موقع البحث
نتائج البحوث: نتيجة ىذه الدراسة ىي أن تطبيق ادلنهج الدراسي 
هنضة العلماء يف تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية ادلعارف  6107
هج العلمية باستخدام ادلن 6107وفقا للمنهج  األوىل جيلوصلوك بانيوماس
 .  ينطوي على األسملة، واحملاولة، وسهيز والنق
(  ثها بادلوضوع لتطبيق منهج =610سرجانا لطيفة رمحوايت ) الرسالة -8
ادلتوسطة  0يف تعليم اللغة العربية مبدرسة معارف هنضة العلماء  6107
 سالمية كرنج ليوس بانيوماسلاإل
ىي دراسة ميدانية. طريقة مجع البيانات مع ادلقابلة وادلالحظة ادلعادلة: 
 والوثيق.
الفر : موقع البحث، يف الكفاءات األساسية ادلطبقة على ادلواد العربية 
تكون يف بعض األحيان أقل إصلازات, ال يشمل تقييم ادلنهج الدراسية لعام 
غة العربية فقط، ولكن شخصية الطالب ىي أيضا موضوعات الل 6107
 ;6اعتبار لتقييم ادلعلم.
تينت مصلحة و حسن سيف اهلل، ادلقارنة بني كتاب ل دروس اللغة العربيةل  -9
لوزارة الشؤون الدينية وكتاب لتعليم اللغة العربيةل للدكتور دز ىداية 
 ,El-Ibtikar, Vol 05, No.09، 6107للفصل السابع يف ادلنهج الدراسي 
Desember 9074.   البحث يف ىذا ادلقالة ىي أىم مصادر التعليم ىو
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الكتاب ادلدرسي ألنو قبضة للمدرس إللقاء ادلعرفة إىل الطالب. واحتياج 
ادلدرس إىل الكتاب ادلدرسي يف التعليم أشد احتيياجا. ألن يف عملية 
كتاب   التعليم، يعرض ادلدرس الدرس باستخدام الكتاب ادلدرسي. وىناك
ىذه احلالة تتطلب ادلدرس أو  6107مدرسية تتناسب بادلنهج الدراسي 
الختيار الكتاب ادلدرسي اجليد الذي يتناسب بادلنهج مؤسسة الرتبية 
. أما أىداف ىذا البحث فمنها دلعرفة خصائص الكتاب 6107الدراسي 
ؤون ادلدرسي اجليد ونوعيتو دلادة اللغة العربية للفصل السابع لوزراة الش
 الدينية وللدكتور دز ىداية ووجوه التشابو واإلختالف بينهما.
:-  (Muhammad Ali Mahrus) تطبيق تدريس اللغة العربية على ادلنهج
يف الفصل الثامن مبدرسة اذلداية ( ;610التصويب ) 6107الدراسي 
 Jurnal alfazuna Volume 2 Nomor 7ادلتوسطة اإلسالمية كيسامبني توبان 
Juni 9078.  6107البحث يف ىذا ادلقالة ىي بأن منهج الدراسي 
( ىناك تغيري مصطلحات إعداد تدريس وتطبيق ;610)التصويب 
( جيب على ادلنهج ;610)التصويب  6107التدريس يف ادلنهج الدراسي 
 (PKK (Penguatan Pendidikan Karakter أن يشتمل إعداد التدريس يف
 ,2C (Creative, Critical thinking تعزيز تعليم الشخصية،
Communicative, Collaborative)  التفكري اإلبداعي والنقدي والتواصلية
على من مهارات  (HOST (Higher Order of Thinking Skillوالتعاونية.
 .Literasi التفكري، )ليترياسي(
 تنظيم كتابة البحث   -و 
 ب اخلامس.الكتابة ادلنجية تتكون ادلواضع األول إىل با ،يف ىذه البحث
 لتسهيل فهم ادلسائل اليت ّ ث يف ىذه البحث تتقدم الباحثة تنظيم




الباب األول. حيتوي على: خلفية البحث وتعريف ادلصطلحات وصياغة 
البحث وأىداف البحث وفوئده ودرسة السابقة وفرضية البحث وطريقة البحث 
 وتنظيم كتابة البحث.
القسم األّول تطبيق  ،لثاين. األساس النظري ويشمل على قسمانالباب ا
 .6107القسم الثاين ادلنهج الدراسي  ،اللغة العربية
الباب الثالث. طريقة البحث. حيتوي على: نوع البحث وموقع البحث 
 ومكان البحث وطريقة مجع البيانات.
سالمية اإلالباب الرابع. حيتوي على: صورة عامة عن ادلدرسة ادلتوسطة 
عن حتليل عرض البيانات وحتليل الشمالية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو 
 البيانات.
 الباب اخلامس. حيتوي على: اخلالصة واإلقرتاحات.







 تعليم اللغة العربيةفي  3102تطبيق المنهج الدراسي 
 المنهج الدراسيالنظر  - أ
 تعريف المنهج الدراسي -0
 ،إن كلمة لادلنهجل من أصال اللغة الالتينية ادلستخدمة يف الرياضية
أي مسافية يلزم أن يقوم هبا من  ،مبعت مسافية اجلرى ”Curere“ يعت كلمة 
لرتبية أن ادلنهج م ىذا ادلصطلح يف الرتبية. يف اابرايتها إىل النهاية. مث إستخد
الدراسي ىو السبيل ادلنري الذي يسري عليو ادلعلم والتالميذ لرتقية ادلعلومات 
وادلهارات والقيمات. ألن ادلنهج الدراسي عند ناسوتيون ال ينحصر على 
  >6ادلواد الدراسية ولكنو يشمل على التجارب داخل الفصل وخارجو.
ينا ادلعت الضيق وأما ادلنهج يف اصطالح عند زلمد أسراري مع
وادلعت الواسع. فاألول أن ادلنهج ىو رلموعة من اخلطط والوسائل لوصول 
ادلؤسسة الرتبوية إىل األىداف ادلنشودة. والثاين، أن ادلنهج رلموعة من 
اخلطط والنظام عن األىداف واحملتويات وادلواد الدراسية والطر  ادلستخدمة 
 =6أىداف التعليم ادلنشودة. إرشادا يف تنفيذ عملية التعليم لنيل
ومن ادلفهوم أعاله، ديكن استنتاج أن ادلنهج الدراسي ىو رلموعة 
من اخلطط والرتتيبات ادلتعلقة مبحتوى الدروس وموادىا والطريقة ادلستخدمة  
 71كخطوط توجيهية لتنفيذ التعليم والتعلم.
 وظائف المنهج الدراسي -3
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هج ن مراجعة وظائف ادلنأنو ديك (Zainal Arifin) عارفني قال زينال
 من وجهات نظر سلتلفة على النحو التايل: الدراسي
وظيفة ادلنهج يف حتقيق األىداف التعليمية ىي أداة لتشكيل إنسان  ‌- أ
 كامل وفقا للرؤية والرسالة واألىداف التعليمية الوطنية.
وظيفة ادلنهج الدراسي للمدير ىو مبدأ توجيهي لتنظيم وتوجيو ‌- ب
 يف ادلدرسة.األنشطة اليومية 
لكل مستوى من مستويات اختصاصي التوعية  وظيفة ادلنهج الدراسي‌- ج
 ىي وظيفة االستمرارية ووظيفة إعداد الطاقة.
يف ادلمارسة العملية، وادلعلمني ىم رأس  وللمعلمني ى دلنهجوظيفة ا‌- د
 احلربة يف تطوير ادلنهج الدراسية وكذلك منفذي ادلنهج الدراسية.
دلنهج للمشرفني كمبدأ توجيهي أو معيار أو ديكن استخدام وظيفة ا‌- ه
 مقياس يف توجيو أنشطة ادلعلمني يف ادلدارس.
للمجتمع ديكن أن توفر التنوير والتوسع يف  هج الدراسيوظائف ادلن‌- و
 رؤى ادلعرفة يف سلتلف رلاالت احلياة.
الدراسات العليا يف إنشاء قوة  ثل وظيفة ادلنهج الدراسي دلستخدموتتم‌- ز
 70اجلودة قادرة على أن تكون مؤىلة لتحسني اإلنتاجية.عاملة عالية 
 هج الدراسيالمن مكونات -2
أن ادلنهج الدراسي كوحدة من الربامج  (Surahmad)سورمحد قال 
 لو العناصر التالية: التعليمية ادلخطط ذلا وادلخطط
 الغرض   - أ
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ادلنهج ىو برنامج يهدف إىل حتقيق عدد من األىداف التعليمية. 
الغرض كاساه أو مرجع جلميع األنشطة التعليمية ويستخدم ىذا 
ادلنفذة. وديكن قياس مدى صلاح برنامج التدريس يف ادلدرسة ومدى 
 صلاحها ومدى صلاحها.
 احملتويات  ‌- ب
زلتوى برنامج ادلنهج ىو كل ما يعطى للطفل يف أنشطة 
التدريس والتعلم من أجل حتقيق األىداف. ويتضمن زلتوى ادلنهج 
 ت الدراسية اليت تدرس وزلتوى كل من ىذه الدورات.أنواع اواال
 التنظيم  -ج
يف شكل إطار  هج الدراسينظيم ادلنهج ىو ىيكل برامج ادلنت
للطالب. وديكن دتييز تنظيم  من الربامج التعليمية اليت سيتم تسليمها
 إىل نوعني، مها اذليكل األفقي واذليكل الرأسي. هج الدراسيادلن
 االسرتاتيجية  -د
هج ة ادلقصود اسرتاتيجية تنفيذ ادلنمع عنصر االسرتاتيجي
يف ادلدارس. وديكن رؤية مشكلة اسرتاتيجية التنفيذ يف  الدراسي
الطريقة اليت يتم هبا تنفيذ التعليم والتقييم والتوجيو واإلرشاد، وترتيب 
األنشطة ادلدرسية ككل، واختيار أساليب التدريس، وأدوات 
 76التدريس، وما إىل ذلك.
 التقييم  -ه
من األداء العام  إىل التحقق ويهدف تقييم ادلنهج الدراسي
ري. وال تقتصر اليت استعرضت من سلتلف ادلعاي للمنهج الدراسي
 يتم تقييمها على الفعالية فحسب، بل تقتصر ذيمؤشرات األداء ال
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ج الدراسي أيضا على األمهية والكفاءة. ومن العناصر اذلامة يف ادلنه
 77ني تقييمو عملية نتائج التعلم.الذي يتع
 هج الدراسيعوامل التي تسبب تغييرات في المنال -0
إندونيسيا  بلدإىل  (Siregar dan Nara) سرييغار ونرا قالو 
حتدث تغيريات يف ادلنهج  يقيم دائما ادلنهج التعليمية. ولذلك
 نيف التغيريات يف ادلنهج الدراسيكل عقد تقريبا. وديكن تص  الدراسي
يريات اجلزئية يف ادلنهج طا  واسع إىل منوذجني، مها التغعلى ن
 والتغيريات اإلمجالية. الدراسي
 زئياجلتغيري  - أ
العناصر  ىحدالتغيري يرجع جزئيا إىل تغيري يف ويقال إن ا
( تغيري يف 0السابقة، مثل ) هج الدراسيي ختتلف عن ادلنذال
وتمع، األىداف ال يتماشى مع متطلبات تطوير العلم، وتنمية ا
 ( التغريات يف احملتوى أو نظام التقييم.6والعمر )
 تغيري الكلي -ب
تلف النظام بأكملو ومكونات ىناك تغيري كامل عندما خي
عن ادلنهج الدراسي السابق ، يصبح منهج  هج الدراسيادلن
 . ىناك6107منهج عام  :611مستوى وحدة التعليم لعام 
هج ( ادلن0، وىي )لدراسيتسبب تغيريات يف ادلنهج ا عدة عوامل
( اجلهود الرامية إىل حتسني 6وتقييم فرص التعلم، ) الدراسي
                                                             




( 8( إيالء االىتمام ألمهية وكفاءة التعليم، )7نوعية التعليم، )
 78التغيريات يف النموذج التعليمي.
 3102المنهج الدراسي  -ب
 3102تعريف المنهج الدراسي  -0
د الةةةذي مت تنفيةةةده العةةةام ىةةةو ادلةةةنهج اجلديةةة 6107ادلةةةنهج الدراسةةةي 
الةةيت مل  هج الدراسةةيادلةةنهج ىةةو تطةةوير ادلةةن . ىةةذا6108-6107الدراسةةي 
 ،6118إمةةةا الكفةةةاءة ادلةةةنهج القةةةائم الةةةذي بةةةدا عةةةام  ،يكةةةن ىنةةةاك مةةةن قبةةةل
هج عةةام وبالطبةةاع إال أن الصةةحافة يف ادلةةن. :611يف عةةام  هج ادلدرسةةيوادلةةن
ات الصةةةةعبة تشةةةةمل جوانةةةةب وبزيةةةةادة والتةةةةوازن بةةةةني ادلهةةةةارات وادلهةةةةار  6107
حتةول ادلواقةف مةن اختصةاص األصةلي  ف الكفةاءة وادلهةارات وادلعرفةة. مثادلواقة
ادلسةةةةتميدة مةةةةن ادلواضةةةةيع االختصةةةةاص ادلتقدمةةةةة. باإلضةةةةافة إىل تعلةةةةم أكثةةةةر 
لقةول بةأن ادلةنهج ادلةواد الدراسةية. وبالتةايل ديكةن ا موضيعي التكاملي يف مجيةع
وحتقيةق التةوازن بةني قةدرة ادلهةارات ي وضعت لتحسني ذال 6107ىو منهج 
 79الصعبة يف شكل ادلواقف وادلهارات وادلعرفة.
بشةأن  =>=0لعةام  6يف حني أن ادلقرر الدراسي، وفقاً للقانون رقةم 
نظةةام التعلةةيم الةةوطين، ىةةو عبةةارة عةةن رلموعةةة مةةن اخلطةةط والرتتيبةةات ادلتعلقةةة 
ذ أنشةةطة التعلةةيم مبحتةوى ومةةواد الةةدروس والطةر  ادلسةةتخدمة كرشةةادات لتنفية
 :7.والتعلم
ىةةةو  6107مةةن ادلفهةةةوم أعةةاله، ديكةةةن اسةةتنتاج أن ادلةةةنهج الدراسةةي 
رلموعةةةةة مةةةةن اخلطةةةةط والرتتيبةةةةات ادلتعلقةةةةة مبحتةةةةوى ومةةةةواد الةةةةدروس والطريقةةةةة 
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ادلستخدمة كادلبادئ التوجيهية لتنفيذ أنشطة التةدريس والةتعلم الةيت تركةز علةى 
ناعمةةة وادلهةةارات الصةةلبة الةةيت تشةةمل حتسةةني وحتقيةةق التةةوازن بةةني ادلهةةارات ال
 جوانب ادلوقف وادلهارات وادلعرفة.
ب، ال يقتصر ادلنهج الدراسي يف األساس علةى عةدد مةن ادلةواد فحسة
لةةى منةةوىم ي ديةةر هبةةا الطةةالب ويةةؤثرون عذبةةل يشةةمل مجيةةع سةةارب الةةتعلم الةة
 ;7ىةةةي نشةةةاط يعطةةةى حتةةةت مسةةةؤولية ادلدرسةةةة. الشخصةةةي. ادلةةةنهج الدراسةةةي
صن ادلنهج ال يقتصر على األنشطة يف الفصول الدراسية، بل يشةمل وبالتايل ف
 أيضا األنشطة اليت يقوم هبا الطالب خارج الفصول الدراسية.
دراسةةةةةةةةةةي جديةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةدأ تطبيقةةةةةةةةةةو يف العةةةةةةةةةةام الدراسةةةةةةةةةةي الكمةةةةةةةةةةنهج 
اء ادلةنهج القةائم . ادلنهج ىةو وضةع مةنهج قةائم مةن قبةل، سةو 6107/6108
، ومةنهج مسةتوى وحةدة التعلةيم 6118م  كةان رائةدا يف عةايتعلى الكفاءة الة
ىةةةو  6107 رد نقطةةةة الضةةةغط يف ادلةةةنهج الدراسةةةي. اهنةةةا رلةةة:611يف عةةةام 
حتسني وتوازن ادلهارات الناعمة وادلهارات الصلبة اليت تشمل جوانةب ادلواقةف 
 الكفاءة وادلهارات وادلعرفة.
علةةى البعةةد الرتبةةوي احلةةديث للةةتعلم،  6107كمةةا يركةةز مةةنهج عةةام 
م علةى النحةو ادلنشةود: يدام مةنهج علمةي. ادلةنهج العلمةي يف التعلةوىةو اسةتخ
ادلراقبةةة، االسةةتجواب، ادلنطةةق، احملاولةةة، تشةةكيل الشةةبكات. إن عمليةةة الةةتعلم 
السةةةلوك وادلعةةةةارف  دراسةةةي تتطةةةر  إىل ثالثةةةة رلةةةاالت ىةةةييف ىةةةذا ادلةةةنهج ال
)التقيةةةيم وادلهةةةارات. أمةةةا بالنسةةةبة لعمليةةةة التقيةةةيم باسةةةتخدام التقيةةةيم احلقيقةةةي 
احلقيقي( الذي يعد قياساً ذا مغزى كبري لنتائج التعلم للمتعلمني يف اواالت 
 الثالثة اليت مت تقييمها.
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 3102 أىداف المنهج الدراسي -3
 loeloek Indah Poerwati) مةريعوسةفيان بةوروايت لولةوك انةده  قالو 
dan Sofyan Amri) ربعةة إىل أ هج الدراسةيإىل أنةو ديكةن تقسةيم أىةداف ادلةن
واألىةةةةةداف  أىةةةةةداف تعليميةةةةةة وطنيةةةةةة، وىةةةةةي األىةةةةةداف التعليميةةةةةة الوطنيةةةةةة،
وعلةةى  >7، وأىةةداف الةةتعلم أو التعلةةيم.ادلؤسسةةية، وأىةةداف ادلةةنهج الدراسةةي
يهةةةةدف إىل  6107 هج الدراسةةةةيأن ادلةةةةن (Mulyasa)النقةةةةيض مةةةةن مولياسةةةةا 
خةالل  إعداد الشعب اإلندونيسي ادلنتجة واإلبداعية وادلبتكرة، العاطفيةة، مةن
 =7تعزيز ادلواقف وادلهارات وادلعرفة ادلتكاملة.
 3102 هج الدراسيخصائص المن -2
، مت تصةةةميم ادلةةةنهج 6107سةةةنة  =:الةةةرقم  Permendikbudيف 
 مع اخلصائص التالية: 6107الدراسية 
تطوير التوازن بني تطور ادلواقف الروحية واالجتماعية والفضول ‌- أ
 ة والنفسية احلركية.واإلبداع والتعاون مع القدرات الفكري
 ولذي يوفر سربة التعلم ادلخطط لجزء من اوتمع ا وادلدارس ى ‌- ب
حيث يطبق الطالب ما يتم تعلمو يف ادلدرسة على اوتمع 
 ويستخدمون اوتمع كمورد تعليمي.
تطوير ادلواقف وادلعارف وادلهارات وتطبيقها يف سلتلف األوضاع يف  -ج
 ادلدارس واوتمعات.
 ء الوقت الكايف لتطوير ادلواقف ادلختلفة وادلعرفة وادلهارات.إعطا -د
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يتم التعبري عن الكفاءات يف شكل الكفاءات األساسية للفمة واليت  -ه
 يتم تفصيلها بشكل أكرب يف الكفاءات األساسية للمواضيع.
تصبح الكفاءة األساسية للفمة عنصر تنظيم الكفاءات األساسية،  -و
الكفاءات األساسية وعمليات التعلم لتحقيق حيث يتم تطوير مجيع 
 الكفاءات ادلعرب عنها يف الكفاءات األساسية.
يتم تطوير الكفاءات األساسية على أساس ادلبادئ الرتاكمية،  -ز
وتعزيزىا وإثراءىا بني ادلواد وادلستويات التعليمية )التنظيم األفقي 
 والرأسي(.
 3102 تطوير المؤسسة والمنهج الدراسي -8
 Imas Kurniasih dan Berlin) ساينبرلني كورنياسيو و ادياس   لقاو 
Sani) يتم بسبب التطور والتأثري اإلجيايب من  هج الدراسيأن تطوير ادلن
اخلارج أو من الداخل على أمل أن يتمكن الطالب من التكيف مع 
من أجل حتقيق التغيريات ادلتوقعة، التطورات ادلستقبلية بشكل جيد. 
. جيب أن توقعيا ومتكيفا وتطبيقيا هج الدراسيتطوير ادلنجيب أن يكون 
وتطويرىا رؤية واضحة واساه واضح  هج الدراسييكون للتغيريات يف ادلن
 لكي يكون ادلستقبل دليال جيدا إلنتاج متعلمني متفوقني ومتكيفني.
فلسفيا،  6107 هج الدراسيتطوير ادلن (Mulyasa) قال مليساو 
 وادلفاىيم على النحو التايل: من الناحية القانونية،
 أساس الفلسفي‌- أ





الفلسفي من الرتبية بناء على القيمة احلسنة والدراسية واحلجة  (6
 الطالب واوتمع
 ساس القانوينأ ‌- ب
0) RPJMM 6101-6108  قطاع الرتبية عن التغيري طريقة
 6107الدراسي التعليم ومنهج 
 عن معاير الرتبية الوطنية 6119السنة  =0تنظيم القوانني الرقم  (6
2) INPRES  عن تسريع تنفيذ التنمية  6101السنة  01الرقم
الوطنية وحتسني ادلنهج الدراسي وطريقة التعليم بناء على القيم 
 .الثقافة لألمة لصناع اخللقية األمة
 أساس ادلفاىيمي  -ج
 (link and match)العالقة الرتبية   (0
 ادلنهج الدراسي على أساس الكفائة والشخصية واخللقية  (6
 (Contextual Teaching and Learning)التعليم النظري  (7
 (Student Active Learning)التعليم الفعلي  (8
 التقومي الصلي والكاملة والشاملة (9
 3102منهج التميز  -5
لعام  سيهج الدرا، من ادلتوقع أن يؤدي تنفيذ ادلنلياسام لوقا
إىل إنتاج أشخاص منتجني ومبدعني ومبتكرين. وىذا شلكن،  6107
ألن ادلنهج الدراسي قائم على الشخصية وقائم على الكفاءة، والذي 
 يتمتع من الناحية ادلفاىيمية بادلزايا التالية:
هنجا طبيعيا )سياقيا( ألنو يغادر ويركز  6107يستخدم منهج عام  - أ




إلمكاناهتم. يف ىذه احلالة، يكون ادلتعلمون مواضيع تعلم، وسري 
عملية التعلم بشكل طبيعي يف شكل عمل وخربة تستند إىل  
 كفاءات معينة بدال من نقل ادلعرفة.
 يالقائم على الطابع والكفاءة ى 6107وقد يكون منهج عام ‌- ب
ن العلم، ومهارات معينة يف األساس لتطوير قدرات أخرى. إتقا
وظيفة، والقدرة على حل ادلشاكل يف احلياة اليومية، وتطوير جوانب 
الشخصية ديكن القيام بو على النحو األمثل على أساس معايري 
  الكفاءة معينة.
ىناك بعض رلاالت الدراسة أو ادلواضيع اليت تكون يف تطورىا أكثر  -ج
 صة تلك ادلتعلقة بادلهارات.مالءمة الستخدام هنج الكفاءة، وخا
 هج الدراسيتحسين عقلية صياغة المن -2
إىل أن التحول يف  (Muhammad Hosnan)حسنان زلمد  قالو 
لعام  وادلنهج الدراسي :611منهج الدراسي العقلية أو اآلراء يف صياغة 
 0.81ديكن أن يظهر يف اجلدول  6107
 :611منهج الدراسي  6107منهج الدراسي  الرقم
عايري كفاءة اخلرجيني مستمدة م .0
 من احتياجات
معايري كفاءة اخلرجيني مستمدة 
 من معايري احملتوى
تستمد معايري احملتوى من معايري   .6
كفاءة اخلرجيني من خالل 
الكفاءات األساسية اخلالية من 
 ادلوضوعات.
يتم صياغة معايري احملتوى على 
أساس أىداف ادلواد )معايري 
الدراسات الكفاءة دلواضيع 
 العليا(
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وينبغي جلميع ادلواضيع ادلسامهة  .7
يف تكوين ادلواقف وادلهارات 
 وادلعرفة.
الفصل بني تشكيل ادلواقف، 
وتشكيل ادلهارات، ومواضيع 
 تكوين ادلعرفة.
وتستمد ادلواضيع من الكفاءات  .8
 اليت يتعني حتقيقها.
الكفاءات ادلستمدة من 
 ادلواضيع
ة بالكفاءات مجيع ادلواد ملزم .9
 األساسية )كل فمة(
يتم فصل ادلواضيع عن بعضها 
البعض، مثل رلموعة من 
 ادلواضيع منفصلة.
 
 تعليم اللغة العربية -ج
 تعريف التعليم -0
 تعريف التعليم - أ
يتعلم األمر مبعت أتقنو وعرفو، ومن  –تعليم من كلمة تعلم 
جعلو  تعليما –يعّلم  –وعّلم  80علما، مبعت عرف. –يعلم  –علم 
علما الرجل: حصلت لو حقيقة العلم،  –يعلم  –يعلم، من علم 
وعلم الشيك: عرفو وتيقنو، وعلم الشيك وبو شعر بو وأدركو، وعلم 
ىذا معت لتعليمل من حيث اللغة يف القاموس  86األمر: أتقنو.
 وادلعجم.
وأما التعليم يف اإلصطالح، فهناك تعريفات كثرية، منها: 
قل ادلعلومات من ادلعلم إىل ادلتعلم، ادلعلم اإلجيايب التعليم يقصد بو ن
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إىل ادلتعلم ادلتلقي، الذي ليس لو إىل أن يتقبل ما يلقيو ادلعلم. التعليم 
ذو معت زلدودة يتضمن نقل ادلعرفة، والتعليم يقصد بو أوال وبالذات 
نقل ادلعرفة إىل الفرد، كوسيلة للرتبية، فهو هبذا ادلعت زلدودة جدا 
نسبة للرتبية، وعامل جزئي وليس فيو من إجيابية الفرد، إال بقدرما بال
والتعليم مبعت أيضا التدريس، وىو عملية تفاعلية  87يتلقى بو ادلعرفة.
دلتعلم، وأما ادلقصود بالبيمة بني البيمة ورلموعة العالقة، واستجابة ا
مجيع الظروف ادلادية والبشرية واالجتماعية للمتعلم، وأما  فهي
لعالقات فهي تلك القائمة بني مجيع طلبة الشعب من جهة، وبينهم ا
وبني ادلدرس من جهة أخرى، وأما االستجابة فهي رلموعة األداءات 
 88اليت يصدرىا ادلعلم نتيجة لعوامل السابقة مجيعها.
 تعريف اللغة - ب
اللغة مجعها لغى ولغات ولغون: الكالم ادلصطلح عليو بني  
ن مفهوم اللغة، فصننا جيب أن نتناوذلا وعندما نتكلم ع 89كل قوم.
من منظورين: أوذلما، ادلعت لغوي لو، وذلك من خالل ادلعجمات 
اللغوية، ألن ادلعت اللغوي أساس للمعت االصطالحي. وثانيهما، 
ادلعت االصطالحي وذلك من اجتهاد الباحثني يف اللغة، الذي 
قيقي دلعت حاولوا جاىدين الوصول إىل تعريف حيدد البعد احل
اللغة. وعن ادلعت اللغوي لكلمة اللغة يف ادلعاجم ما يلي اللغة 
أصلها لغى، أو لغو، واذلاء عوض، ومجعها لغى ولغات، وقيل يف 
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تفسري اللغو أي الكالم الباطل الذي ال فائدة فيو، ومعت للغال 
  :8أي تكلم.
ثون اللغة االصطالحي، فقد عرفو الباح أما مفهوم
رية، شلا يلي: كما قال الغالييين يف كتاب جامع بتعريفات كث
الدروس العربية لاللغةل مبعت الفاظ يعربهبا كل قوم عن 
وتعريف اللغة عند التعليم ىو ادلعاين تتجلى يف  ;8مقاصدىم.
مظاىر من الفاظ، فادلعاين إذن ىو جوىر اللغة ولبو، وىي 
لذي ال ترتبط ادلقصودة يف تعليم الناشمني، أما األلفاظ والرتكيب ا
 ياة ادلتعلم، وال تصادف معانيها مكانا من نفسو فال تعد ويتفق 
مع ادلهارات اخلاصة هبا، ومن ادلفهوم أعاله، إن اللغة أصوات أو 
رموز ذات دالالت متعدد، يستخدمها اإلنسان واوتمع للتعبري 
 >8عما يف النفس، وعن حاجات اوتمع الذي يع  فيو.
 عربيةتعريف اللغة ال -ج
اللغة العربية ىي اللغة اليت تستخدمها الدول تعي  حول 
هنري دجلة وفرات والسهولة السورية وشبو اجلزيرة العربية )الشر  
األوسط( مثل فينيسيا وآسرييا والعربية والسعودية والسورية. يف الواقع 
نشأت اللغة العربية منذ عدة قرون قبل االسالم، ألن الدليل على 
دايب اجلديد الديكن إال أن يتم إبطال مفعوذلا منذ قرنني من الرتاث األ
 الزمان قبل االسالم، لذلك يبدأ تسجيل اللغة العربية اليوم.
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 تعريف تعليم اللغة العربية -د
تعليم اللغة العربية يعترب من تعليم اللغة األجنبية أو تعليم اللغة 
اللغة العربية  تخدام لغري الناطقني هبا يف إندونيسيا، على الراغم من اس
رآن الكرمي ألن هبا نزل القرآن الكرمي. فمنذ نزول كلغة الدين ولغة الق
القرآن الكرمي على نبيا زلمد صلى اهلل عليو وسلم أصبحت ىذه اللغة 
 =8ذلا طابع ديين وصبغة ربانية.
 أىداف تعليم اللغة العربية -3
طوير والغرض الرئيسي من تعليم اللغة العربية ىي اسكتشاف وت
قدرات ادلتعلمني يف استخدام اللغة، سواء بنشاط )شفويا( أو السليب 
)الكتابة(. يف عامل تعليم اللغة، والقدرة على استخدام اللغة دتسى إجادة 
 اللغة. وتنقسم ادلهارات اللغوية إىل أربعة منها:
 مهارات اإلستماع ( أ
 اذلدف النهائي من استماع الكفاءة ىو أن يكون ادلتعلم قادرا
على فهم زلتوى احملادثة، قبض عليو، نقديا، وتلخيص النقاط. يف 
 حني أن الوصف العام لتحقيق أىداف التدريس استماع كما يلي:
 ديكن دتييز كلمة عناصر الصوت (0
 فهم زلتوى االستماع (6
 القدرة على التعرف على األصوات العربية (7
 تكون قادرة على االستماع بشكل كامل (8
 من سبيل ادلثالديكن التمييز األفكار  (9
                                                             




 هارات الكالمم ‌( ب
مهارات الكالم ىو القدرة على التعبري عن األصوات أو 
الكلمات للتعبري عن األفكار واآلراء والرغبات أو ادلشاعر للشريك 
يف مهارات التحدث العامة هتدف إىل دتكني الطالب من  91النطق.
 التواصل لفظيا بشكل جيدا ومعقول. وفقا ألبو بكر نقلت من قبل
الغرض من مهارات التحدث  (Acep Hermawan)أسيف ىرماوان 
 ىو:
 التعرف على الطالب التحدث باللغة بطالقة  (0
إطالع الطالب على تأليف اجلمل اليت تنشأ من داخل قلبو   (6
 وادلشاعر مع اجلمل اليت صحيحة وواضحة
إطالع الطالب على إختيار الكلمات والعبارات، مث ترتيبها   (7
 واحلفاظ على استخدام الكلمة يف مكاهنا. باللغة اجلميلة،
 ج( مهارات القراءة
مهارات القراءة ىي القدرة على إدراك وفهم زلتوى شيك 
مكتوب )رموز مكتوبة( عن طريقة نطق أو ىضمو يف القلب. لذالك، 
مهارات القراءة باللغة العربية بعد الفهم، وليس القراءة لفهم. وىذا 
سا آب جديد ديكن قراءة بشكل يعين فهم أول غراما تيكا هب
 90صحيح.
 مهارات الكتابةد( 
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مهارات الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبري على زلتوى 
العقل، بدأ من أبسطا اجلوانب، مثل كتابة الكلمات، إىل جوانب 
 96معقدة من تشكل.
 إن الغرض العام من تعليم اللغة العربية كما يلي:
 واحلديث كمصدر للتعليم اإلسالميةلتكون قادرة على فهم القرآن    (0
لتكون قادرة على فهم الكتب الدينية والثقافة اإلسالمية ادلكتوبة  (6
 باللغة العربية
 لتكون قادرة على التحدث والكتابة باللغة العربية (7
 إلستخدامها كأداة ادلهارات أخرى (8
 لتحدية اللغوي العريب ىو حقاا ادلهنية. (9
 مبادئ تعليم اللغة العربية -2
عام، فصن الغرض من التعليم يف إندونيسيا ىو أن الطالب بشكل 
قادروت على استخدام اللغة بنشاط او سلبية. لذلك جيب أن تؤخذ يف 
مبادئ حتتاج إىل النظر  7اإلعتبار حقا مبادئ تعليم اللغة العربية. ىنك 
 يف تعليم اللغة العربية وغريىا.
 مبادئ التخطيط‌( أ
ية، أوال ادلعلم إعداد ادلواد أو ادلواد قبل القيام بعملية التعلم العرب
التعليمية اليت ستعطى للطالب.  يث يتم عرض ادلوضوع يف منظمة أو 
مربجة، وليس من األىداف الذي يتعني حتقيقها بعد عملية التعلم 
 حيدث.
                                                             




 مبادئ التنفيذ  ‌( ب
بعد حتديد ادلواد اليت تصبح مقياس بيوريريتاس أن تعطى للطالب، مث 
 تباه.ادلعلم االن
 ادلراحل ادلادية (0
جيب على معلمي اللغة العربية أن يدركوا أن مستوى قدرة 
ادلتدربني الذين يواجهوهنا خيتلف بني ادلتبدبني الذين يتعلمون مع 
ادلتدربني اآخلرين. لذلك يف توفري ادلوضوع مصممة خصيصا 
 دلستوى وقدرة ادلتعلمني.
 الدافع (6
. الدافع ينمو يف الدافع ىو رد من العمل الذي ىو اذلدف
اإلنسان، ألنو مدفوعا عناصر أخرى تتعلق  باخلتياجات أو 
الرغبات. لتكون قادرة على تعلم العملية ادلطلوبة بشكل جيد 
ودافع جيدا كذالك. وسوف تكون نتائج التعلم األمثل إذا كان 
 ىناك حافز.
 الثناء (7
باإلضافة إىل إعطاء احلافظ للطالب لزراعة استعدادىم، 
تمام، واجلهد، واالنتباه إىل الدرس، وإعطاء الثناء وتشجيعهم واالى
أيضا على ادلضي قدما. إذا كان ىناك ادلتعلمني الذين يكملون 




ردود فعل إجيابية وكذالك حافز جيدا. سوف الثناء ادلناسب تعزيز 
 لم وكذالك إليقاظ احرتام الذات.جو لطيف وزيادة شغف التع
 ج( مبدأ التقييم
بعد إجراء سلسلة من عملية التعلم أجري التقييم مدى صلاح 
النجاح الذي مت حتقيقو من عملية التعلم الذي مت تنفيذىا. ويهدف إىل 
تقييم عملية سلرجات التعلم. وبعد إجراء التقييم، ديكن إكمال عملية 
شل سلسلة من عماليات التعلم الذي مت التعلم والنتائج بنجاح أو ف
 97تنفيذىا.
 خصائص تعليم اللغة العربية -0
اللغة العربية ىي اللغة تستخدمها الدول اليت تعي  حول هنري 
دجلة وفرات والسهول السورية وشبو اجلزيرة العربية )الشر  األوسط( مثل 
للغة العربية فينيسيا وآسرييا والعربية والسعودية والسورية. يف الواقع نشأت ا
منذ عدة قرون قبل االسالم، ألن الدليل على الرتاث األدايب اجلديد 
الديكن إال أن يتم إبطال مفعوذلا منذ قرنني من الزمان قبل االسالم، 
 لذلك يبدأ تسجيل اللغة العربية اليوم.
ىناك بعض األشياء اليت دتييز اللغة العربية وىي ميزة التوجد يف 
 لغات أخرى مثل: 
حرفا  روف سلرجيول )حيث الرسالة(  69دد احلروف اذلجائية من ع‌( أ
 غري موجودة بلغات أخرى.
                                                             




إن العرب ىو شيك يتطلب وجود هناية الكلمة يف ظروف معينة،  ‌( ب
 سواء كان ادللك، نشاب، اجلزم، واجلرة الواردة يف االسم والفعل.
 ج( وجود حرف لدادل الذي ال وجود لو يف لغات أخرى وغريىا.
 الل.-أو-عدم وجود كلمة تشبو صعوبة يف القراءة، مثل ليفد( 
 ه( غياب كلمة تلتقي  روفني ميتتني مباشرة.
 تسونيا(-و( قليل من الكلمات ادلكونة من حرفني )ألفدز آل
حروف منقسة بشكل مستمر باإلضافة إىل اجلوانب  8ز( عدم وجود 
ارة، علم األخرى ادلضمنة يف رلال البين الدىيلي من حيث االستع
 98األصوات، القاموس.
 طريقة تعليم اللغة العربية -5
 طريقة القواعد‌( أ
طريقة القواعد ىو طريقة لتقدمي الدروس من خالل حفظ قواعد 
النحو. والغرض من ىذه الطريقة ىي أن الطالب قادرون على نقل 
 التعبري اللغة سواء شفويا ويف الكتابة بشكل صحيح وبشكل صحيح.
 ة القوائد، منها:ادلزيا عن طريق
استخدام الطالب احلفظ قواعد اللغة الألجنبية اليت الغت عنها  (0
لتكون قادرة على التحدث باللغة األجنبية مناسبة، وتكون قادرة على 
 الكتابة بشكل صحيح.
 هتذيب النفس وصابر يف تعليم اللغة. (6
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للمعلمني ليس من الصعب جدا أن يفسر ىذا األسلوب، ألن القدرة  (7
تخاطب ليس مفضلة، وبعبارة أخرى ادلعلم طادلا أنو يتقن على ال
 قواعد اللغة/النحوي جيدة مث ديكن تنفيذ التدريس.
 العيوب عمن طريقة القوائد، منها:
ىذه الطريقة تتعارض مع الواقع. تلك ادلعرفة من لغة ادلرء قواعد اللغة  (0
 األوىل، ولكن من خالل تقليد الكالم / ازلادثة.
ي اليتحكم تلقائيا يف احملادثة. ولذلك يصبح الطفل اإلتقان النحو  (6
 سلبيا.
ديكن أن تكون شللة / مشبعة خاصة إذا كان ادلعلم ال ديكن أن تقدم  (7
 الدروس بشكل جيد ومثرية لالىتمام للطالب.
 طريقة الرتمجة ‌( ب
طريقة الرتمجة ىي طريقة لرتمجة الكتب اليت تقرأ اللغات األجنبية إىل اللغة 
 اليومية.
 زيا عن طريقة الرتمجة، منها:ادل
ىذه الطريقة ىي سهلة التنفيذ، ألنو من خالل ىذه الطريقة ادلعلم  (0
 الجيب أن إتقان اللغة األجنبية بنشاط.
يرجي من الطالب من قراءة وترمجة اللغات األجنبية بشكل جيد  (6
 وصحيح.
ديكن حتسني ادلعرفة وبصرية واسعة، ألنو من خالل إتقان وقادرة  (7
ة اللغة األجنبية وبالتايل التحول من العلم استيعاهبا بسهولة على ترمج
 والسيطرة عليها.




ىذه الطريقة اليضمن للطالب لتكون قادرة على التحدث باللغة  (0
 األجنبية.
 يطلب من الطالب إلتقان ادلفردات من الكلمات يف اللغة األجنبية. (6
 ج( طريقة ادلباشرة
ادلباشرة ىي طريقة لعرض لغة األجنبية حيث ادلعلم مباشرة  طريقة
 باستخدام اللغة األجنبية كاللغة التدريس:
 ادلزيا عن ىذه الطريقة، منها:
يتم حتفيز الطالب لتكون قادرة على تسمية وفهم الكلمات اجلملة  (0
 يف اللغة األجنبي ة تدرس من قبل معلمهم.
 كلمات مجل بسيطة.  مع ىذه الطريقة ادلعلمني عادة تعليم (6
وتستخدم ىذه الطريقة نسبيا على نطا  واسع أنواع سلتلفة من  (7
 الدعائم أو وسائل التعليمية.
يكتسب الطالب اخلربة ادلباشرة والعمالية، على م ن أن اجلملة  (8
 األولية ليست مفهومة.
 وتصبح كلمات الطالب مدربة إذا تلقى الكالم ألول مرة. (9
 نها:العيوب عن ىذه الطريقة، م
 وعادة ما يكون من الصعب حتقيق إتقان اللغة الكمال. (0
 من الصعب جدا أن تطبق على فمات كبرية. (6
 يتطلب التدريس الذي لديو قدرة نشطة يف اللغة األجنبية. (7
 د( طريقة القراءة 
راءة ىي تقدمي ادلوضوع من خالل إعطاء األولوية ألول طريقة الق




 ادلزيا عن ىذه الطريقة، منها:
ديكن للطالب قراءة مباشرة وفهم القراءة بطالقة وصحيحة اللغات  (0
 األجنبية.
ديكن للطالب استخدام التجويد من لغة األجنبية كان وفقا لقاعدة  (6
 القراءة الصحيحة.
أو فهم  ومن ادلتواقع أن يكون الطالب قادرين على ترمجة الكلمات (7
 مجل اللغة األجنبية اليت تدرس.
 العيوب عن ىذه الطريقة، منها:
 تستغر  وقتا طويال نسيبا. (0
مزيد من الرتكيز على القدرة يف اجلمال من اللغات األجنبية صحيحة  (6
 وبطالقة. لذلك المعت دلعت ومعت الكلمات واجلمال.
 99التدريس غالبا يشعر شللة. (7
 في تعليم اللغة العربية 3102تطبيق المنهج الدراسي  -د
ثالثة نقاط قوة رئيسية وىي  6107وبصفة عامة، يتضمن منهج الدراسي 
 ختطيط التعليم، وتنفيذ التعلمي، وتقييم التعليم.
 3102مرحلة التخطيط في المنهج الدراسي  -0
ىو يف  6107مرحلة التخطط للتعليم يف تنفيذ منهج الدراسي 
مبدأ التخضري. يف ادلبادئ التوجيهية العامة  األساس تطوير ادلنهج وسميعو يف
ذكر أن مبدأ التخضري ىو خطة  6107للتعليم من أجل تنفيذ ادلنهج الدراسي 
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الدرس وضعت بالتفصيل من موضوع زلدد يشري إىل ادلنهج. يتضمن مبدأ 
( البنود 6( بيانات ادلدرسة، ادلوضوع والطبقة/ الفصل الدراسي )0التخضري )
( أىداف التعلم، دينار كوييت ومؤشرات 8ختصيص الوقت )( 7الرئيسية )
( وسائل التعليمية، وأدوات، وموارد :( ادلواد التعليمية )9اإلصلاز للكفاءة )
 ( التقييم.>( خطوات من أنشطة التعلم );التعلم )
جيب على مجيع ادلعلمني يف كل مدرسة ترتيب خطط الدروس 
ط الدرس يف بداية الفصل الدراسي أو للمواضيع اليت يتلقوهنا. يتم إعداد خط
بداية السنة الدراسية. ومن ادلتعزم أن يكون الربنامج األول متاح بداية كل 
عملية التعليم. يف حني أن عملية إعداد/ تصنيع/ تطوير خطة العمل اإلقليمية 
ديكن أن يتم بشكل مستقل أو يف رلموعات يف اخلطة ادلتوسطة األجل. يتم 
وير خطة عمل ربب من خالل ادلدارس ادلتوسطة األجل بني تنسيق عملية تط
 ادلدارس أو بني ادلناطق واإلشراف عليها من قبل ادلشرفني أو مكاتب التعليم.
 3102مرحلة التنفيذ في المنهج الدراسي  -3
بالتباع هنج  6107وتنفيذ الدروسي ادلستفدة يف ادلنهج الدراسي 
ية. مرحلة تنفيذ تعليم يف تنفيذ منهج العلمي. وبادلثال يف تعليم اللغة العرب
ىو نشاط حقيقي من قبل الطالب يف عملية التعليم والتعلم  6107الدراسي 
من خالل اسرتاتيجية، أي ادلراقبة والسؤال واحملاولة والتجهيز ادلواصالت. يف 
تنفيذ الدرس، يسرتشد ادلعلم خبطة الدرس الذي مت اختادىا يف مرحلة 
يلعب أكثر كميسر من كمدرس، ألنو يف عملية التعلم التخطيط، وقال أنو 
يطلب من الطالب الكتشاف بنشاط،  6107وفقا للمنهج الدراسي 




التعلم باستخدام ادلنهج العلمي ينطوي على حفر ادلعلومات، من 
يما يلي خطوات خالل ادلراقبة والسؤال واحملاولة والتهيز وادلواصالت. وف
 ادلنهج العلمي:
 ادلراقبة‌( أ
نشاط األول على ادلنهج العلمي ىو خطوة ادلراقبة من ادلراقبة. 
ادلالحظة ىي نشاط االنتباه إىل شيك ما باستخدام كل احلواس. ويف 
الوقت نفسو، وقال زلمد ىوسنان مراقبة النشاط ىو دراسة متعمدة 
فسية عن طريقة ادلالحظة ومنهجية للظواىر االجتماعية واألعراض الن
وىكذا، ادلالحظة ىي نشاط االىتمام ادلتعمد وادلنهج  :9وتسجيل.
 دلوضوع البحث من خالل ادلراقبة والتسجيل باستخدام مجيع احلواس.
 السؤال ‌( ب
الذي  6107) أ ( سنة  0>رقم  Permendikbudوقال 
استشهد بو زلمد فتح الرمحن، فصن نشاط االستجواب ىو طرح أسملة 
ل ادلعلومات اليت التفهم من مالوحظ أو أسملة للحصول على حو 
معلومات إضافية حول ما لوحظ )بداء من السؤال الوقائعي إىل السؤال 
 ;9الفرتاضي(
دور ادلدرس ىو تسهيل الطالب جلعل عملية االستجواب. يتم 
تدريب الطالب على تطوير مهارات االستجواب من الطالب التزال 
علمني، التزال  اجة إىل مساعدة ادلدرس لطرح تستخدم أسملة من ادل
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األسملة، إىل حد أن الطالب قادرون على طرح األسملة بشكل 
 مستقل.
النشاط يسأل القيام باعتبارىا واحدة من عملية بناء ادلعرفة 
الطالبية يف شكل مفاىيم ومبادئ واإلجراءات القانونية والنظرية إىل 
ف من ذلك ىو أن الطالب لديهم التفكري ما وراء ادلعريف. واذلد
 >9مهارات التفكري النقدي محاسة ومنطقية ومنهجية.
 ج( احملاولة
وللحصول على نتائج ملموسة، جيب على ادلتدربني سربة أو 
سربة، وخاصة على ادلواد ادلناسبة. ويهدف تطبيق ىذه الطريقة لتطوير 
 دلعرفة. جوانب سلتلفة من أىداف التعلم وىو ادلوقف وادلهارات وا
( ادلدرس جيب صياغة 0من أجل التجارب بسالسة مث )
( ادلدرس مع الطالب 6أىداف التجربة ليتم تنفيذىا من قبل الطالب )
( حتتاج إىل أن تأخذ يف االعتبار ادلكان 7إعداد ادلعدات ادلستخدمة )
( يناق 9( يوفر ادلدرس ورقة الساه األنشطة الطالبية )8والزمان )
( تقسيم أورا  العمل للطالب :كلة اليت جيب سربتها )ادلدرس ادلش
( يقوم ادلدرس جبمع >( الطالب إجراء سارب مع توجيو ادلدرس );)
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مصطلح لالتجهيزل يف إطار عملية التعلم مع هنج علمي اعتمد 
لتوضيح أن ادلدرس وادلتعلمني ىم فاعلون.  6107راسي يف منهج الد
ىناك طريقتان للتفكري، ومها االستدالل االستقرائي واالستدالل 
الستنتاجي. االستدالل االستقرائي ىي طريقة للتفكري من خالل 
استخالص استنتاجات من الظواىر أو اخلصائص اخلاصة للمسائل 
للتفكري من خالل استخالص  العامة. االستدالل الستنتاجي ىي طريقة
  1:النتائج من البيانات أو الظواىر الذي عامة إىل األشياء اخلاصة.
 ه( ادلفاىيم
ومن ادلتواقع أن يعطي ادلدرس الفرصة للتواصل  Saintifikيف هنج 
ما تعلموه. ويتم ىذا النشاط عن طريقة كتابة أو قول ما مت العثور عليو 
والتجهيز ادلواصالت. يتم عرض النتائج أمام  من ادلراقبة والسؤال واحملاولة
الصف وتقييمها من قبل ادلدرس نتيجة للمتعلمني أو رلموعات من 
رقم  Permendikbudادلتعلمني. التواصل يف أنشطة التعلم كما ىو ميب يف 
، ىو نقل نتائج ادلالحظات واالستنتاج على 6107) أ ( عام  0>
 0:أو وسائل اإلعالم األخرى. أساس نتائج التحليل شفويا، مكتوبة،
 و( وتصميم التعليم الفعال وذات مغزى
ويف ىذه احلالة، جيب على اختصاص التوعية أن حيدد بدقة نوع 
التعلم الذي يلعب الدور األكرب يف عملية تعلم معينة، مع األخذ يف 
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اإلعتبار الكفاءات األساسية اليت يتعني حتقيقها. يف التعلم الفعال وذات 
حيتاج ادلتعلمون إىل ادلشاركة بنشاط، ألهنا ىي مركز أنشطة مغزى، 
التعلم، فضال عن تشكيل الكفاءات، والشخصيات. وينبغي إشراك 
 ادلتدربني يف األسملة والسعي إجياد حول دلشاكل التعلم ادلختلفة.
  3102مرحلة تقويم التعليم في المنهج الدراسي  -2
تخطيط وتنفيذ التعلم مرحلة تقومي التعليم ىو آخر نشاط بعد ال
. تقومي أو تقييم نتيجة التعلم األخرى ىو 6107استناد إىل ادلنهد الدراسي 
ادلواقف والسلوك الذي أعرب عنو الطالب بعد أخذ سربة التعلم. ويهدف 
التقييم إىل ضمان أن تكون العملية واألداء احملققان متفقا مع اخلطة 
 6:واألىداف.
التعلم وسلرجات التعلم. اسرتاسيات التقييم  ويتم تقييم التعلم لعمالية
ادلستخدمة ىي تقييم حقيقي يتضمن تقييما للجوانب الروحية ادلواقف 
ارسة العملية. يف ادلنهج وادلواقف اإلجتماعية وامهارات وادلعرفة يف ادلم
 أجزاء: 8، والكفاءات األساسية وضعت يف 6107يف عام  الدراسي
 سية الروحي: موقف الكفاءات األسا‌KI-0( أ
 : الكفاءات األساسية من ادلواقف االجتماعية‌KI-6( ب
 : الكفاءات األساسية للمعرفةKI-7ج( 
 : مهارات الكفاءات األساسيةKI-8د( 
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أساليب وأدوات سلتلفة يف األشكال الرمسية وغري الرمسية ادلستخدمة 
 يف التقييم من أجل مجع ادلعلومات. وديكن أن يتم خالل التقدم يف التعلم
 7:)عملية التقييم( وبعد أن تعلم على القيام بو )تقييم النتائج/ادلنتجات(
قدمة ادلعلم/حتدث وديكن أن تشمل التقييم غري الرمسي التعليقات ادل
أثناء عملية التعلم. عندما أجاب ادلتعلم أسملة ادلعلمني، عندما الطالب أو 
بعض الطالب طرح األسملة للمعلمني أو األصدقاء، أو عندما طالب ترك 
تعليق للرد على ادلعلم أو الطالب اآلخرين. وىكذا، فصن ذلك يعين أن 
 ادلعلم وتقييم غري رمسي/رمسي للطالب.
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طريقة البحث يف احلقيقة ىي الكيفية العلمية البيانات لغرض معني وفائدة معينة. 
وعند سوترسنو ىادي وفقا ألغراض البحث على أهنا زلاولة كتشاف وتطوير اختبار 
يتعلق بطريقة البحث فتبنّي عن نوع البحث ومصادره وتكنيك مجع  8:احلقيقة العرفة.
 البياناتو.
 وع البحثن - أ
تستخدم الباحثة البحث ادليداين وطريقة البحث النوعي الذي مجع البيانات 
يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية. طريقة 
البحث النوعي ىي طريقة البحث الذي يستخدم للبحث على حالة األشياء 
تائج البحث النوعي أكثر إاحاحا الطبيعية، حيث يكون البحث أداة رئيسية، ون
على معن التعميم. يستخدم طريقة البحث النوعي للحصول على بيانات 
 9:عميقة.
واستعملت الباحثة بادلدخل الكيفي ألن البيانات اليت مجعت دون عدد 
 ولكن تصدر من ادلقابلة وادلالحظة والوثيقة.
 مكان البحث ووقتو - ب
سالمية اذلداية كارانج سوجي موقع البحث يعين ادلدرسة ادلتوسطة اإل
 بورووكرتو الشمالية. واختارت الباحثة يف ىذه ادلدرسة ألن:
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ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية لديو  -0
 الكثري اإلصلازات سواء من حيث األكادديية وغري األكادديية.
ي بورووكرتو الشمالية إحدى ادلدرسة ادلتوسط اإلسالمية اذلداية كارانج سوج -6
 من ادلدارس اليت تدرس فيها اللغة العربية ومنهجها.
والوقت الذي يستعمل يف ىذا البحث ىو الوقت ادلقابلة األوىل يف التاريخ 
بادلدرسة  6160إبريل  7مث استمرار ادلالحظة يف تاريخ  6160من شهر فرباير  >
 رووكرتو الشمالية.ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي بو 
 البحث وموضعو موضوع -ج
 أ. موضوع البحث
موضوع البحث ىو مصدر ادلكان الذي وجدت الباحثة أو مادة 
البحث عن ادلوضوع البحث ىو رلتمع حني وجدت ادلادة أما الشخص 
موضوع البحث إذا كان مصادر البيانات مثل  ::والشيك احملارك أو العملية.
 اإلنسان.
ارد أعاله فصن موضوع ىذا البحث ىو تطبيق ادلنهج بناء الفهم الو 
يف تعليم اللغة العربية الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة  6107الدراسي 
-6161اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية العام الدراسي 
 . وحني ادلوضعات البحثية وىي:6160
 ( مدرس اللغة العربية ىو مافول سوجيانتو 0
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( طالب الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي 6
 بورووكرتو الشمالية
 ( والوثائق عن تاريخ ادلدرسة القصري وبيانات ادلوظفني وادلدرسني والطالب 7
 ( وصور من األنشطة ادلدرسية8
 طريقة جمع البيانات  -د
باحثة باستخدام طريقة جاء ىذا البحث من مصادر البيانات اليت سمعها ال
 مجع البيانات التالية:
 ( ادلقابلة 0
تعريف ادلقابلة بأهنا عبارة عن زلادثة موجهة بني الباحثة وشخص أو 
أشخاص اخرين هبدف الوصول إىل حقيقة او موقف معني يسعى الباحث 
دلعرفة من أجل حتقيق أىدف الدراسة. ومن األىداف األساسية للمقابلة 
يانات اليت تريدىا الباحثة باإلضافة إىل تعّرف مالمح او احلصول على الب
  ;:مشاعر أو تصرفات ادلبحوثني يف مواقف معينة.
لذلك  >:ادلقابلة ىي نوع احملاورة اليت تعملها الباحثة من ادلصادر البحثية.
باستخدام ادلقابلة مثل طريقة مجع البيانات. ادلقابلة اليت أجريت إذا كانت 
تعرف األشياء من ادلستطلعني أكثر عمقا وعدد ادلستجيبني الباحثة تريد أن 
وادلقابلة عبارة عن اجتماع لشخصني لتبادل ادلعلومات  =:صغرية أوقليلة.
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واألفكار من خالل األسملة واألجوابة  يث ديكن بناء ىذا ادلعت يف ادلوضوع 
  1;ادلعينة.
علومات عن يقة ادلقابلة لنيل ادلواستخدمت الباحثة يف ىذا البحث بطر 
يف تعليم اللغة العربية لطالب الفصل الثامن  6107تطبيق ادلنهج الدراسي 
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية العام 
 .6160-6161الدراسي 
 ( ادلالحظة6
ادلالحظة ىي عملية مراقبة أو مشاىدة لسلوك الظواىر وادلشكالت 
هتا ادلادية والبيمة ومتابعة سريىا واساىاهتا وعالقاهتا بأسلوب واألحداث ومكونا
علمي منظم وخطط وىادف بقصد التفسري وحتديد العالقة بني ادلتغريات 
 0;والتنبؤ بسلوك الظاىر وتوجيهها خلدمة أعراض اإلنسان وتلبية احتياجاتو.
وتسجيل  مراقبةادلالحظة ىي وسيلة جلمع ادلواد اإلعالمية عن طريقة إجراء 
 6;متنظمني للظاىرة اليت تستخدم كمالحظة مستهدفة.
ادلالحظة ىي الراقبة ادلباشرة باستخدام البصر والّشّم والسمع وادلالمسة ولو 
الواجب بالتلمظة. وقال سوترسنو ىادى عن رأية بشأن ادلالحظة الى نقل هبا 
لوجية سوجيونو أن ادلالحظة عملية مقعدة أي عملية تتكون من عمليات بيو 
 7;ونفسية سلتلفة. كان اثنان من أمهها يعت عمليات ادلالحظة والذاكرة.
يف طريقة ادلالحظة خيتلف مقدرا مشاركة الباحث مع أفراد الدراسة حسب 
نوع وطبيعة البحث. فيمكن للدراسة أن تعتمد ادلالحظة بادلشارك، فينضّم 
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كن للباحث أن يّتخد الباحث للفمة ادلستهدفة ويشاركها حياهتا اليومية. أو دي
  8;مسافًة من ادلشاركني ويلعب دور ادلتفرج خالل فرتة مجع ادلعلومات.
يف ىذا البحث، استخدمت الباحثة بطريقة ادلالحظة لتناول ادلعلومات 
وتطبيقو يف تعليم اللغة  6107ادلنهج الدراسي والبيانات واضحة عن عملية 
وسطة اإلسالمية اذلداية كارانج العربية لطالب الفصل الثامن بادلدرسة ادلت
 .6160-6161سوجي بورووكرتو الشمالية العام الدراسي 
 ( الوثائق 7
الوثائق إحدى طريقة األساسية للوصول للمعلومات يف البحث النوعي. إذا 
أن الوثائق التارخيية أو احلديثة ديكن أن تكون مصدار مهما للبحث وتتزايد 
التوثيق أصبح من اخلصائص األساسية  أمهية ىذه الطريقة البحثية ألن
طريقة الوثائق ىي طريقة مجع البيانات بادلرياث  9;للمجتمعات احلديثة.
ادلكتوب، مثل القيودات وأيضا الكتب عن الرأي والنظرية والدليل واألحكام 
  :;وغري ذلك ادلتعلقة بأمور البحث.
كتابة أوصورة الوثائق ىي مالحق األحداث السابقة. والوثائق إما أن تكون  
أو أعماال ضخمة من األشخاص. الوثائق ىو تكملة بالنسبة لطريقة ادلقابلة 
  ;;والطريقة ادلالحظة يف البحث الكيفي.
عملية التعليم اللغة  واستخدمت الباحثة طريقة الوثيقة لتناول ادلعلومات عن
 ونظرة ادلدرسة ورسالتها 6107العربية باخلاصة يف تعليم ادلنهج الدراسي 
وادلكان اجلغرايّف وطالهبا يف الفصل الثامن ومدّرسها والبيانات ادلتعلقة عن 
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ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية. والوثائق 
 األخرى اليت تساعد البحث.
 طريقة تحليل البيانات  -ه
أو البيانات اليت طريقة حتليل البيانات ىي الطريقة ادلستخدمة لرتكيب ادلواد 
ديكن أن تؤدي استنتاج ادلشاكل اليت تبحث. بعد مجع البيانات باستخدام رلموعة 
حتليل البيانات ىو عملية متنوعة من األساليب ادلذكورة قبلو، ويتم حتليل البيانات.
البحث ومجع البيانات يشكل منهجّي من ادلقبالت وادلذكرات ادليدانية والوثائق مث 
ات إىل فرقة ووصف يف وحدات وترتيب يف ختطيط واختيار الذي مهم تنظيم البيان
  >;ادلدروس وجعل اخلالصة حى سهولة فهم على نفسك واآلخني.
ويف البحث النوعي حتليل البيانات اقدم على عملية يف ادليدان سمع جبمع 
ت البيانات ولو يف احلقيقة حتليل البيانات النوعى سرى على العملية مجع البيانا
بعد هنايتها. تعم ل العملية مجع البيانات دتّر على اخلطوات كما قال ميلس وىو 
برمان الذي نقل سوجيونو أن األنشطة يف حتليل البيانات النوعي تعمل بالتفاعل 
وسرى حى األخرى وبالتاىل فصن البيانات مشبعة بالفعل. فتحليل البيانات هبذا 
 =;يتعلق بعضها مع بعض وىي:ادلذىب يتكون من أربعة مراحل اليت 
 مجع البيانات  -0
وىو اخلطواة الرئيسية يف البحث العلمي، ألن أعراض البحث ىو 
اكتساب البيانات وهبذا العمل يستطيع الباحثة أن حتصل هبا اذلداية وادلظاىر 
ليتم  ثو. واستخدام الباحثة ىذه الطريقة لنيل ادلعلومات أي البيانات عن 
يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  6107ادلنهج الدراسي 
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اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية وتطبيقها، وما ىهي طريقة ادلنهج 
يف تطبيقها وكيف حلها. مجع البيانات ىذا البحث بطريقة  6107الدراسي 
 1>ادلقابلة وادلالحظة والوثائق.
 ختفيض البيانات  -6
البيانات الذي يتضمن اختيار ادلوضوعات والرتكيز وىو طريقة حتليل 
على األشياء ادلهمة، إن ختفيض البيانات يعطى التصوير الواضح عن البيانات 
بعد نالت الباحثة  0>ويعطى السهولة للباحثة يف عملية حتليل البيانات.
البيانات وتعمل ختفيض البيانات يف  ثها، ختفيض البيانات ادلهمة اليت تتعلق 
وال تستخدم البيانات اليت الختتاج إليها يف عملية  6107دلنهج الدراسي با
 البحث.
ادلراد تنال الباحثة البيانات من طريقة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية 
يف تعليم  6107وطالب عن األنشطة التعليم. وادلعلومات ادلنهج الدراسي 
ها لكن تأخذ البيانات اللغة العربية وتطبقها وغري ذلك. الباحثة تأخذ كل
يف تعليم اللغة العربية الفصل  6107ادلهمة وادلناسبة عن ادلنهج الدراسي 
 الثامن بادلدرسة ادلتوسط اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية.
 عرض البيانات  -7
بعد تعمل ختفيض البيانات فا خلطوة التالية ىي عرض البيانات. ويف 
استطاع تعمل عرض البيانات بشكل ملّخص وسطٍر وعالقة البحث النوعي 
بني ادلوضوع وخطط ألشبو ذلك. من خالل عرض البيانات سوف يسهل 
 6>عليها فهم ما حيدث  والتخطيط دلزيد من العمل بناًء على ما مت فهمو.
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عرض البيانات ىو عملية ليعرض البيانات قبل يستنتج الباحثة اخلالصة 
 مية لسهولة على فهم البحث العلمي.وعرض البيانات النظا
 اإلستنتاج أو اإلستالض -8
هو تتيجة لتحليل البيانات النهائية يف البحث العلمي. بعد اإلستنتاج
عملت الباحثة مجع البيانات ىي استنتاج. يف ىذه البحث تبحث عملية 
 يف تعليم اللغة العربية الفصل الثامن 6107التعليم عن تطبيق ادلنهج الدراسي 







 نتيجة البحث ومباحثة
طالب الفصل الثامن في تعليم اللغة العربية ل 3102ي تطبيق المنهج الدراس
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الهداية كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية العام 
 3130-3131الدراسي 
 
 الصورة العامة للمدرسة اإلسالمية الهداية كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية - أ
التاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة اإلسالمية الهداية كارانج سوجي  -0
 بورووكرتو الشمالية
ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية 
. لورووكرتوباذلداية لحتت رعاية ادلؤسسة  ىي ادلؤسسة التعليمية اإلسالمية
ادلؤسسة اذلداية منها: السيد مصلح، والسيد سللص، والسيد زلمد مسلم 
 احلج، والسيد زلمد حضاري احلج، والسيد سامع احلج.
لتحقيق الرغبة يف تأسيس ادلؤسسة ال يكفي بالنية، لكن ىناك حاجة 
سيا  بناء مبت ادلؤسسة، ومت  إىل األموال لدعمها. مث تنفيذ مجع األموال يف
تنفيذ العملية يف وقت مل يكن فيو صعبا، باإلضافة إىل أن إدارة كل منها ذلا 
قوهتا اخلاصة. يكون الناس أيضا تقدمي ادلساعدة. بعض يعطي الوقف، 
وبعض اخلر يعطي ادلالية. مع روح مؤسسي ادلؤسسة ومحاسة اوتمع، يف 
 دلؤسسة.مت إنشاء مبت ا ;9=0أغسطس  71
يف الوقت نفسو، ولدت أيضا مدرسة معلمني منبع العلوم مبدير 




إىل السيد مسلم رضى، ىناك ستة أشخاص آخرين شرعوا يف إنشاء 
 ادلدرسة،  يث بلغ عددىم سبعة أشخاص. األشخاص الستة ىم:
 كمال من تشيياصلورر. زلمد خالد  ‌( أ
 زلمد عارف واسباداين‌( ب
 ج(  سلتار كوسديانا
 د(  أ. نارسدي
 ه(  أ. راشد
 و(  أ. شيحان
مدرسة ادلعلمني منبع العلوم كادلدرسة أو مؤسسة التعليم النظام على 
سنوات. يريد  7مستويني مها ادلتوسطة والثانوية واليت ديكن أن تؤخذ دلادة 
العام والديين، ومن ادلتواقع أن ينتج عنو إنسان ادلدرسة أن تطوير التعليم، 
متوازن بني مصاحل العامل ومصاحل اآلخرة، ويشكل االنسان ادلسلم أىل 
السنة واجلماعة، وبالتايل فصن الطالب بالوعي يدركون ويفهمون أهنم ليسوا 
فقط مطلوبني ليكون مواطن جيد، ولكن يف نفس الوقت يطلب من 
 ، أخال  الكردية، ووطنية.شخص عامل، لديو عمل صاحل
، احتل مبت ادلعلمني كمدرسة إعدادية اليت أنشأهتا 6:=0يف عام 
وزارة الدين األندونيسيا يف نفس السنة واللمرة األوىل اليت أهنى فيها ادلعلمون 
طالبو، ديكن أن يتوجو خرجيو مدرسة معلمني تقنايا مباشرة إىل مدرسة 
إعدادية ديكن أن يدخل اجلامعة إعدادية، وبعد خترجهم من مدرسة 




وبعد بضع سنوات انتقلت إىل  0إىل ادلدرسة الثانوية احلكومية بورووكرتو 
 موقع أصبح اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
ادلواقع، يبدو أن على الرغم من ادلدرسة الثانوية احلكومية نقل 
مدرسة معلمني بدل امسو إىل مدرسة معلمني  9:=0الثانوية تتناقص. عام 
، 8، ىي مستوى ادلتوسطة والفصل 7، 6، 0سنوات. الفصل  :اذلداية 
 ، ىي مستوى الثانوية.:، 9
ىناك نقل القياد، الذي كان يقودىا السيد مسّلم  6;=0يف عام 
ذه ادلسألة، رفض حالة ادلعلمني، ألنو رضى إىل السيد عبد اهلل رلد. يف ى
انسحب من القيادة. وأخرياً، اختذت ادلؤسسة خطوات لكي تتمكن من 
إنقاذ ىذا الوضع بتعيني السيد شيخ الدين راميدي كمدير ادلدرسة. ابتدأ 
ادلدرسة الثانوية تغري امسها إىل ادلدرسة  1>=0/=;=0من العام الدراسي 
رسة معلمني اذلداية تغريت إىل ادلدرسة اذلداية بورووكرتو، ومد 0ديبونغارا 
 .>;=0يونيو  >ادلتوسطة اإلسالمية بورووكرتو منذ 
فرتة القيادة من مدير ادلدرسة ادلتوسط اإلسالمية اذلداية بورووكرتو 
 ىي كما يلي:
 (>;=0-;9=0: السيد مسلم رضى )0فرتة ‌( أ
 (6116->;=0: السيد شيخ الدين راميدي )6فرتة  ‌( ب
 (6100-6116: السيد جوكو سوميدي )7 فرتة ج( 
 (6106-6100: السيد مسعادي )8د( فرتة 




الطالب الذين يدرسون يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية 
بورووكرتو، جاءوا من بانيوماس، بورووكرتو، تشيالتشاب، باصلارنغارا، 
ربس، وونوسوبو، ولكن غاليبة الطالب جاءوا من بكالوصلان، تغال، ب
 بانيوماس. 
 7>مواقع اجلغرايف  -6
تقع ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية بورووكرتو يف الشارع لتنان 
كارانج سوجي بوروانغارا بورووكرتو الشمالية   7:جيندار بوليس سومارتو 
إلسالمية . حتتوي ادلدرسة ادلتوسط ا:9706بانيوماس، الرمز الربيدي 
غرف للفصول )غرفتون للفصل  :غرف، أي  >اذلداية بورووكرتو على 
األول، غرفتون للفصل الثاين، وغرفنات للفصل الثالث(، وغرفة للمدير 
 وادلعلم واإلدارة غرفة واحدة.
حدود ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو 
 الشمالية ىي كما يلي:
 يل، ادلسجد اجلامع اذلداية كارانج سوجياجلانب الشما‌( أ
 اجلانب الشرقي، شارع القرية‌( ب
 ج( اجلانب اجلنويب، مقابر قرية بوروانغارا
 د( اجلانب الغريب، رلمع ادلعهد اذلداية
 الرؤية وادلهمة من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية بورووكرتو -7
 تو ىو: الرؤية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية بورووكر ‌- أ
 دتييز يف اإلصلاز واألخال  الكردية والتقوى
                                                             




 ادلهمة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية بورووكرتو ىو: ‌- ب
 تشكيل الطالب لتنفيذ الشريعة اإلسالمية كافة (0
تشكيل الطالب الذين لديهم شخصية نبيلة، وتطبيق وفقا دلعايري  (6
 دينية
فيدون للدين تكوين الطالب الذين ىم أذكياء، ومتفهمون، زم (7
 واألمة والدولة
إنشاء ادلدارس كأساس ومركز الرتبية اوتمعي الذي مصدره القيم  (8
  اإلسالمية وأىل السنة واجلماعة
 8>حالة ادلعلمني وادلوظفني والطالب -8
 حالة ادلعلمني وادلوظفني‌- أ
ختتلف خلفية ادلعلمني يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية 
ني لديهم الدراسة سرجانا، لكن ىناك أيضا بورووكرتو، أكثر ادلعلم
ادلعلم خارجيي من ادلدرسة الثانوية ولكن لديهم ادلهارات والبصرية يف 
بواجباهتم، يوجد العديد من ادلعلمني  ادلعرفة اليت يتم تدريسها. ويف قيام





                                                             




 0ل ااجلدو 
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية بورووكرتومدرسو وموظفو 
 ادلواد اليت تعليمها الدراسة العمل اإلسم الرقم
 اللغة اإلندونيسيا سرجانا مدير ادلدرسة سارتينينجسية 0
اللغة العربية +  سرجانا مدّرس مافول سوجييانتو 6
 الرياضية البدنية
 اللغة اإلصلليزية سرجانا مدّرس أدي نوغروىو 7
القرآن واحلديث  سرجانا مدّرسة صرفحة مرفوعة 8
 + الفقو
العقيدة واالخال   سرجانا مدّرس مسعدي 9
+ تاريخ احلضرة 
 االسالمية
 العلوم الطبيعية سرجانا مدّررسة نورىداية :
 الرياضيات سرجانا مدّرسة ويدي امتامي ;
 العلوم اإلجتماعية سرجانا مدّرسة خضاري >
 الرتبية ادلدنية سرجانا دّرسةم أري سكماوايت =
 التوجيو واإلرشاد سرجانا مدّرسة أيكو ستييا 10
اىل السنة  سرجانا مدّرسة أيسا استقامة 00
 واجلماعة
 الفن والثقافة ادلدرسة الثانوية مدّرسة اوسوانيت نورحسنة 06






التعليم وأحد العوامل  الطالب كشخص الذي تنفيذ أنشطة
احملددة لنجاح عملية التعليم. ديكن توضيح حالة الطالب يف ادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية بورووكرتو على النحوى التايل:
 6ل ااجلدو 
عدد من طالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية بورووكرتو يف 
 6160-6161السنة الدراسية 
 بمجلة الطال الفصل رقم
 ;6 السابع أ  0
 >6 السابع ب 6
 :6 السابع ج  7
 =6 الثامن أ 8
 =6 الثامن ب 9
 ;6 الثامن ج  :
 70 التاسع أ  ;




                                                             





 :>ادلرافق والبنية النتيجة -9
أحد العوامل الداعة لنجاح أنشطة التعليم ىو توفر التسهيالت 
مثل أجهزة ادلباين اليت حتتوى على مجيع الكافية. تتكون ادلرافق من أجهزة 
وظائفها وبرارلها مثل أجهزة الكمبيوتر وغريىا من مرافق التعليم. بعض 
 التسهيالت يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية بورووكرتو ىي كما يايل:
 7ل ااجلدو 
 عدد وحالة ادلبين يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية بورووكرتو
 ادلبت الرقم
 عدد الغرف بالنسبة احلالة
 فسد حسن
 7 9 فصول الدراسية 0
  0 مكتب مدير ادلدرسة 6
  0 مكتب ىيمة التدريس 7
  0 مكتب شؤون اإلدارية 8
 0  معمل العلوم الطبيعية 9
 0  معمل الكمبيوتر :
 0  معمل اللغات ;
  0 مكتبة >
 0  غرفة الوحدة الصحة الطالب =
  6 للمدرسمرحاض  01
 6 7 مرحاض للطالب 00
 0  مكتب شؤون التوجيو واإلرشاد 06
                                                             




  0 مسجد 07
 0  مقصف 08
 
 8ل ااجلدو 
 ادلرافق والبنية التحتية دعم التعليم
 ادلرافق والبنية التحتية الرقم
 عدد ادلرفق بالنسبة احلالة
 العدد
 فسد حسن
 :>0 1: :06 كرسي الطالب 0
 7= ;6 :: مكتب الطالب 6
كرسي ادلدرس يف  7
 الفصل
0 : ; 
مكتب ادلدرس يف  8
 الفصل
0 : ; 
 06  06 سبورة 9
 ; : 0 خزانة يف الفصل :
حاسوب يف معمل  ;
 الكمببيوتر
; ; 08 
مساعدات تدريس  >
 الرتبية اإلسالم
0  0 
مساعدات تدريس  =
 العلوم الطبيعية
6  6 
 ; 7 8 كرة القدم 01




 6 0 0 كرة السالة 06
 0 0  تنس الطاولة 07
 
 منهج الدراسة -:
ادلنهج ىو برنامج تعليمي تقدمو ادلؤسسات التعليمية للطالب. وبناء 
على برنامج التعليم، يقوم الطالب بتنفيذ أنشطة تعليمية سلتلفة، وبالتايل 
هج يف تشجيع منوىم وفقا لألىداف التعليمية اليت مت وضعها. يتم تنفيذ ادلن
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية بورووكرتو، أي منهج الدراسة، وىي 
. 6107منهج الدراسية للمساوى الوحدة التعليمية ومنهج الدراسة 
، يف حني أن 6107يستخدم الفصل السابع والفصل الثامن منهج الدراسة 
واضاع الفصل التاسع يستخدم منهج الدراسة للمساوى الوحدة التعليمية للم
 للموضوعات الدينية. 6107العامة ومنهج الدراسة 
في تعليم اللغة العربية  3102سي عرض البيانات عن تطبيق المنهج الدرا - ب
المتوسطة اإلسالمية الهداية كارانج سوجي لطالب الفصل الثامن بالمدرسة 
 3130-3131بورووكرتو الشمالية العام الدراسي 
افول سوجييانتو بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية  بناء على ادلقابلة مع األستاذ م
كارانج سوجي بورووكرتو الشمالية وادلالحظة اليت الباحثة تفعل يف استخدام وسيلة 
 يف تعليم اللغة العربية فحصول على البيانات والنتائج كما يلي:





تعليم اللغة العربية ىي األشياء اليت ال ديكن فصلها من ادلدرسة 
اخللفية يف ادلدارس اإلسالمية. اللغة العربية ىي ادلوضوع الذي جيب أن 
يتعلمها قبل ادلتعلمني، حى أن وجود اللغة العربية يف ادلدرسة ال ديكن 
. ىذه ادلدرسة وقد نفذت 6107فصلها عن التغيريات يف ادلنهج الدراسية 
، ولكن يف الواقع العديد من ادلعلمني التزال 6107ادلنهج الدراسية 
مشوشة يف تنفيذ ادلنهج الدراسية. التزال ادلعلمني اخللط يف تنفيذ 
الكفاءات األساسية )مواقف الدينية، وادلواقف االجتماعية، وادلعرفة، 
 وتطبيق ادلعرفة(.
القرآن، فصهنا ارتبطت باإلسالم ارتباطا كبريا، وألن اللغة العربية لغة 
فهي اللغة الدينية جلميع ادلسلمني يف مجيع أضلاء العامل سواء كانوا يتكلمون 
العربية أو ال يتكلموهنا فهم ادلسلمون، يتلون القرآن يف أصلو العريب، 
وليست ىناك ترمجة يف اية اللغة ديكن أن تستخدم بديال عن األصل 
ك فالصلوات اخلمس الذي ينبغي على كل مسلم أن يؤديها العريب. كذل
تقام بالعربية، ومثل ىذا يقال عن بقية شعائر االديان والعبادات، 
اللغة العربية مهم جدا  والدعوات اليت صلدىا دائما على لسان كل مؤمن.
للتعلم كما قال أستاذ مافول سوجييانتو يف مقابلة اقتباس: لاللغة العربية 
القرآن واحلديث كمصدر للشريعة اإلسالمية، واحلديث لذلك ىي لفهم 
جيب على الطالب فهم اللغة العربية. من أجل فهم الكتب الدينية والثقافة 
اإلسالم مكتوبة باللغة العربية. الستخدامها كأجهزة مساعدة من ادلهارات 
اس األخرى )التكميلية(. لتعزيز اللغويني العربية، وىذا حقا ادلهنية. إن مح
الطالب يف تعليم اللغة العربية جيد، لكن العديد من الطالب جيدون 




اللغة األم الذي يستخدمها الطالب. اذلدف من تعليم اللغة ىو للسيطرة 
اء، ضلو و صرف، على علوم اللغة وادلهارة يف اللغة العربية، مثل زلاثة، إنش
وذلك للحصول على ادلهارة يف اللغة اليت تغطي أربعة جوانب من ادلهارة، 
 ;>وىي: مهارة استماع، مهارة الكتابة، مهارة القرءاة، ومهارة الكالم.
قبل اإلجراء عملية تعليم اللغة العربية أول ادلعلم إلعداد ادلادة أو 
وضوع مقدم تنظيما أو ادلوضوع الذي ستعطى للمتعلمني. إىل أن ىذا ادل
مربرلة، وليس خروج من اذلدف ستحقيق بعد عملية التعليم سري. ألن 
ذلك، ادلعلم جيب حتديد ادلادة أو موضوع الذي يصري التقدمي اوليسة 
بعد تعيني ادلادة اليت يصري االولوية إلعطاء للطالب، مث لتدريس للطالب. 
 ، اعطاء الثناء. ادلعلم توىل اىتماما: مراحل ادلادة، الدافع
بعد إجراء سلسلة من عملية التعلم، وإجراء تقومي لتعريف إىل أي 
مدى مستوى النجاح الذي مت حتقيقو من عملية التعليم مت تنفيذ. ىذه 
احلال مقصود لتقدير عملية حاصل التعليم صلاح أو فشل سلسلة من 
  >>عملية التعليم اليت مت تنفيذىا.
درسة ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية كارانج يف ادل 6107منهج الدراسي  -6
 سوجي بورووكرتو الشمالية
عنصر مهم يف نظام التعليم الرمسي. توجد فيو  منهج الدراسي ىو
خطة تعليمية توجو ادلعلمني إىل القيام  بالتعلم للطالب حى يكون لديهم 
استعداد وقدرات شخصية وفقا الحتياجات اوتمع، ومن شأن ادلنهج 
الذي مت تصميم وتنفيذه بشكل جيد أن جيعل من السهل على  الدراسي
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ادلعلمني يف كل مكان تلبية اإلصلاز ادلستهدف لقدرات الطالب اليت 
حددهتا احلكومة كمسؤولية لنظام التعليم الوطين. ديكن بالتأكيد حتقيق 
ىذا األمل إذا فهم ادلعلم ادلنهج ادلستخدمة يف نقل التعلم. ادلنهج ىو جزء 
ادلنهج عبارة عن خطة مت اعدادىا لتسريع  من التعليم والتدريس. أجز اليت
عملية التعليم والتعلم حتت إشراف ومسؤوليات ادلدارس أو ادلؤسسات 
 التعليمية.
الذي يتعمد على  6107من ادلتوقع أن يقوم منهج الدراسي 
الكفاءة والشخصية بتزويد الطالب مبجموعة متنوعة من القدرات وفقا 
ات العصر، وكذلك التطورات التكنولوجية والفنية، لالستجابة دلتطلب
لتحديات العولة، وادلسامهة يف تنمية اوتمع والرفاه االجتماعي، ومرونة، 
والتكيف مع سلتلف التغيريات. من ادلنتوقع أيضا أن يساىم تطبيق منهج 
يف تقدمي مسامهة ذات مغزى يف حال ادلشكالت الوطنية  6107
اصة يف رلال التعليم، من خالل إعداد الطالب، من خالل ادلختلفة، خ
عملية تعليمية مثرية للسيا ، باإلضافة إىل قييمات أصيلة وكاملة وشاملة. 
 تنفيذ تعلم تشكيل الكفاءات والشخصية.
ىو عملية التعلم بأكملها،  6107التعلم يف التنفيذ الناجح ادلنهج 
مني. ذلذا الغرض، جيب وتشكيل الكفاءات، والطابع ادلخطط للمتعل
حتديد الكفاءات األساسية، والكفاءات األساسية، وادلواد القياسية، 
ومؤشرات سلرجات التعلم، والوقت ادلطلوب مبا يتوافق مع اىتمامت التعلم 
 يث يتوقع من الطالب احلصول على الفرص وخربات التعلم ادلثاىل. يف 




 يث حتدث تغيريات يف السلوك لألفضال. يف ىذه التفاعالت، ىناك 
الكثري من العوامل اليت تؤثر عليو، سواء تاعوامل الداخلية اليت تأيت داخل 
 األفراد، وكذالك العوامل اخلارجيية اليت تأيت من البيمة. 
ت اليت جيب أن ، ىناك العديد من العمليا6107يف منهج الدراسي 
جيتازىا الطالب تشمل أنشطة التعلم األنشطة األولية أو اإلفتتاحية، 
واألنشطة الألساسية أو تشكيل الكفاءات والشخصيات، واألنشطة 
 النهائية أو اخلتامية.
وقد كانت نتائج تنفيذ التعلم أثناء اجلائحة بوجو عام تسري على ما 
ر فيما يتعلق بصعداد خطة تنفيذ يرام. ومع ذلك، ال تزال ىناك أوجو قصو 
التعلم. لذلك جيب أن يكون ىناك حتسني أفضل. وفيما يلي حالة 
 الطالب عند ادلشاركة يف أنشطة التعلم يف الوقت الراىن:
 الطالب أقل استجابة عند تعلم اللغة العربية‌( أ
ال يزال من الصعب إتقان ادلواد ادلتعلقة باللغة العربية، ‌( ب
 =>دات العربية.خاصة يف إتقان ادلفر 
في تعليم اللغة العربية  3102سي تحليل البيانات عن تطبيق المنهج الدرا -ج
لطالب الفصل الثامن بالمدرسة اإلسالمية الهداية كارانج سوجي بورووكرتو 
 3130-3131الشمالية العام الدراسي 
بناء ادلقابلة وادلالحظة وبعد أن غرضت الباحثة البيانات وستقوم الباحثة   
يف تعلم اللغة العربية ، يتعني  6107عند تنفيذ منهج  يل البيانات مبا يتعلقحتل
                                                             




على الطالب أن يكونوا مبدعني ونشطني يف أنشطة التعلم. ولكن استناًدا إىل 
الواقع يف مدارس اذلدى من الناحية العملية ، فصنو مل يكن قادرًا على حتقيق 
ي أن الطالب ليسوا نشطني ، أ 6107األىداف ادلتوقعة من تنفيذ منهج 
ومبدعني بشكل كامل يف عملية التعلم ألن التعلم يتم باستخدام األساليب عرب 
اإلنرتنت. بينما ي طلب من الطالب وادلعلمني استخدام الوسائط الصحيحة 
وادلناسبة الستخدام الوسائط الصحيحة وادلناسبة لدعم التعلم عرب اإلنرتنت ، 
مبا يف ذلك عدم وجود مرافق كافية ، ال ديتلك مجيع ولكن نظرًا لوجود عقبات 
للوصول إىل الوسائط ادلستخدمة يف زلمول الطالب ىاتًفا زلمواًل يعمل بنظام 
التعلم واحلاجة إىل حصص غري مستوفاة وإشارة غري كافية. ىذا عامل زلفز 
للمشاكل اليت حتدث عندما يكون التعلم قيد التقدم  يث يقوم ادلعلمون فقط 
باحلد من استخدام الوسائط واحلصص ادلفرطة  يث ديكن أن حيدث التعلم على 
ألنو يتكيف  6107الرغم من أهنم مل يكونوا قادرين على التنفيذ الكامل دلنهج 
 مع حالة وظروف الطالب.
 في الفصل الثامن أتحليل البيانات تنفيذ التدريس  (0
 اليوم/ التاريخ 6160فرباير  09اإلثنني، 
 الوقت 71-01.01.=1
 ادلادي الرياضة
، قدم مادة رياضية يف الفصل الثامن أيف تنفيذ تدريس 
باللغة العربية. يفتح ادلعلم ادلوضوع بتحيات ويقرأ 
البسمة بعد ذلك، ويسأل ادلعلم عن أخبار الطالب 
وحيث على االمتثال دائما للربوتوكوالت الصحية.  يتم 





بالرياضة من خالل الرسائل الصوتية ادلرسلة عن طريق 
ادلمارسة. بعد ذلك، يتم إعطاء الطالب الفرصة لطرح 
األسملة والرد عليها. مث يتم تكليف الطالب مبهمة 
أنواع من الرياضات باللغة العربية.  لذلك  01حفظ 
من ادلتوقع أن الطالب ديكن أن تعرف ادلفردات 
ادثة بشكل جيد. ينتهي التعلم بقراءة وشلارسة احمل
محداهلل والتحيات. التعلم يف ىذه الشبكة يسري بشكل 
 جيد على الرغم من العقبات.
 العقبات استجابة الطالب ادلنخفضة بسبب نقص االئتمان
 
 في الفصل الثامن بتحليل البيانات تنفيذ التدريس  (3
 ريخاليوم/ التا 6160فرباير  ;0األربعاء, 
 الوقت 71-01.01.=1
 ادلادي ادلهنة
، مت يف الفصل الثامن ب تنفيذ ادلالحظة التدريسيف 
تسليم مادة عن ادلهاداتة أو زلادثة حول ادلهنة. ادلمارسة 
ة، ويسأل ليفتح التعلم مع التحيات وقراءات البسم
الطالب كيف يفعلون. مث أرسل رسالة صوتية ومعناىا 
الب الفرصة للرد. مث يتم إعطاء للطالب. يتم إعطاء الط
الطالب مهمة إرسال رسائل صوتية ادلفردات حول ادلهنة. 
التعلم يغلق مع قراءة محداهلل والتحيات. التعلم يعمل 
 بشكل فعال جدا.
 النتيجة




 ج في الفصل الثامنتحليل البيانات تنفيذ التدريس  (2
 اليوم/ التاريخ 6160فرباير  >0ميس, اخل
 الوقت 71-01.01.=1
 ادلادي ادلصدر الصريح وادلصدر ادلؤول
، ج يف الفصل الثامن تنفيذ ادلالحظة التدريسيف 
قدم مادة قاعدة باللغة العربية عن مصدر الشرع 
 . شلارسة فتح الدرس بالقول حتيةومسدار معوال
ر ادلواد والرسائل شلارسة إرسال صو  .وقراءات البسمة
الصوتية حى يتمكن الطالب من رؤية واالستماع إىل 
التفسريات ادلادية. ادلمارسة تعطي الطالب الفرصة 
للرد، مث يغلق التعلم مع محداهلل والتحيات. ىذه 
 االسرتاتيجية فعالة وشلتعة للغاية
 النتيجة








 الخالصة - أ
بعد انتهاء الباحثة من مجيع البيانات وحتليلها كما قد كتب يف الفصل الربع. 
نالت الباحثة نتائج البحث، وىذه إجابة صياغة البحث الذي تقدمت الباحثة يف 
 ىذا البحث. وكتبت الباحثة اخلالصة من ىذا البحث فهي:
د الذي مت تنفيده العام الدراسي ادلنهج اجلديىو  6107ادلنهج الدراسي  -0
اليت مل يكن ىناك  هج الدراسيادلنهج ىو تطوير ادلن . ىذا6107-6108
 هج ادلدرسيوادلن ،6118إما الكفاءة ادلنهج القائم الذي بدا عام  ،من قبل
وبزيادة  6107هج عام وبالطباع إال أن الصحافة يف ادلن. :611يف عام 
ف الكفاءة ات الصعبة تشمل جوانب ادلواقوالتوازن بني ادلهارات وادلهار 
حتول ادلواقف من اختصاص األصلي ادلستميدة من  وادلهارات وادلعرفة. مث
ادلواضيع االختصاص ادلتقدمة. باإلضافة إىل تعلم أكثر موضيعي التكاملي 
 6107لقول بأن ادلنهج ىو منهج ادلواد الدراسية. وبالتايل ديكن ا يف مجيع
وحتقيق التوازن بني قدرة ادلهارات الصعبة يف شكل ي وضعت لتحسني ذال
 ادلواقف وادلهارات وادلعرفة.
ثالثة نقاط قوة رئيسية وىي ختطيط التعليم،  6107منهج الدراسي تطبيق   -6
  وتنفيذ التعلمي، وتقييم التعليم.
 االقتراحات - ب
يف تعليم  6107تطبيق ادلنهج الدراسي من ىذا حصول البحث مبوضوع ل
لطالب الفصل الثامن بادلدرسة اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي ية باللغة العر 




بادلدرسة  6107االقرتاحات لتنمية تعليم اللغة العربية خباصة تعليم ادلنهج الدراسي 
 الشمالية، وىي كما يلي:ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية كارانج سوجي بورووكرتو 
 دلدّرس اللغة العربيةا  ( أ
س اللغة العربية تعتاد التالميذ ليدربوا إلمالء. وينبغي دلدّرس ينبغي دلدرّ 
 اللغة العربية ترشد التالميذ يف كتابة العربية.
 للطالب الفصل الثامن  ( ب
ترجى الباحثة للطالب أن يدرسو اللغة العربية احلماسة ونشاط يف متابعة 
 ة التعليم. عملي
 االختتام -ج
احلمدهلل رب العادلني والشكر هلل الذ قد أعطانا نعما كثرية واذلداية حى 
الباحثة تستطيع ان تكتب ىذه الرسالة سرجانا. وقد دتت الباحثة بتوفيق اهلل 
عز وجل. يف ىذه الفرصة تقول الباحثة شكرا كثريا دلن قد ساعدهتا يف ىذا  
أحسن اجلزاء. وتقول الباحثة عفوا إذا وجدت  كتابة البحث وجزاىم اهلل
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 
A. Pedoman Observasi 
a) Pengamatan terhadap lokasi penelitian yaitu MTs Al-Hidayah 
Karangsuci Purwokerto Utara 
b) Pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran Bahasa arab 
c) Pengamatan terhadap Implementasi Kurikulum 9072 pada 
Pembelajaran Bahasa Arab 
d) Hasil dari Implementasi Kurikulum 9072 pada Pembelajaran Bahasa 
Arab 
B. Pedoman Wawancara 
7. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 
a. Sudah berapa lama bapak mengajar di madrasah ini? 
b. Kelas berapa saja bapak mengajar di madrasah ini? 
c. Kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa arab 
saat pandemi corona ini? 
d. Setiap hari apa sajakah mata pelajaran bahasa arab di kelas VIII di 
laksanakaan pada saat pandemi corona ini? 
e. Adakah perubahan waktu dalam pembelajaran bahasa arab sebelum 
pandemi corona dan selama pandemi corona ini? 
f. Bagaimana persiapan yang dilakukan bapak sebelum mengajar 
Bahasa arab pada masa pandemi corona ini? 
g. Metode apa yang sering digunakan dalam pembelajaran Bahasa 
arab? 
h. Media apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran Bahasa 
arab saat masa pandemi corona ini? 
i. Bagaimana suasana dan perasaan peserta didik pada saat 
pembelajaran bahasa arab di masa pandemi corona ini? 
j. Bagaimana tingkat keberhasilan dalam menggunakan kurikulum 
9072 dalam pembelajaran Bahasa arab pada saat masa pandemi 
corona ini? 
9. Wawancara dengan Siswa 
a. Apa yang kamu ketahui tentang Bahasa arab? 
b. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar Bahasa arab pada saat 
masa pandemi corona ini? 
c. Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 9072 pada 
pembelajaran bahasa arab? 
d. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa arab 
dengan menggunakan kurikulum 9072 pada saat masa pandemic 
corona ini? 
e. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar Bahasa arab dengan 




f. Seberapa pentingkah adanya kurikulum 9072 dalam pembelajaran 
bahasa arab? 
g. Bagaimana latar pendidikan kamu de? Apakah sebelumnya sudah 
pernah mondok? 
 
C. Pedoman Dokumentasi 
a) Sejarah singkat berdirinya MTs Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto 
Utara 
b) Letak geografis MTs Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto Utara 
c) Visi dan Misi MTs Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto Utara 
d) Keadaan sarana dan prasarana MTs Al-Hidayah Karangsuci 
Purwokerto Utara 























LEMBAR HASIL WAWANCARA 
 
1. Wawancara Guru Bahasa Arab 
Wawancara dengan Bapak Maful Sugianto, S. Ag. selaku Guru bahasa arab 
di MTs Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto. 
a. Sudah berapa lama bapak mengajar di madrasah ini? 
Mengajar di MTs Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto ini 
sudah hampir 99 tahun, sejak 7999 
b. Kelas berapa saja bapak mengajar di madrasah ini? 
Untuk mengampu mata pelajaran Bahasa arab dari kelas 1-9. 
Kelas 1 ada 2 kelas, kelas 8 ada 2 kelas dan untuk kelas 9 ada 9 
kelas. Total keseluruhan ada 9 kelas. 
c. Kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa arab 
saat pandemi corona ini? 
Kurikulum yang digunakan di madrasah ini mengikuti dari 
kemenag yaitu kurikulum 9072. Diterapkan kurikulum 9072 
dimadrasah ini sejak tahun 9074 pada mata pelajaran umum, 
sedangkan untuk mata peljaran Bahasa arab , fiqih, aqidah akhlak, 
al-qur’an hadits digunakan kurikulum 9072 secara bertahap dimulai 
tahun 9071. 
d. Setiap hari apa sajakah mata pelajaran bahasa arab di kelas VIII di 
laksanakaan pada saat pandemi corona ini? 
Kami membagi waktu untuk pelajaran pada saat pandemic 
seperti ini dengan hari senin saya memberikan materi pada semua 
kelas 1, untuk selasa saya memberikan tugas untuk dikumpulkan 
yang sudah saya berikan pada hari senin setalah pembelajaran 
selesai. Untuk semua kelas 8 saya memberikan materi dihari rabu 
kemudian hari kamisnya untuk mengumpulkan tugas yang sudah 
saya berikan pada hari rabu setelah mata pembelajaran selesai. 
Untuk semua kelas 9 saya memberikan materi dihari jumat 
kemudian hari sabtunya untuk mengumpulkan tugas yang sudah saya 
berikan pada hari jumat setelah mata pembelajaran selesai. 
e. Adakah perubahan waktu dalam pembelajaran bahasa arab sebelum 
pandemi corona dan selama pandemi corona ini? 
Ada karena sebelum masa pandemic kita untuk pembelajaran 
Bahasa arab tersendiri itu 2 jam mata pelajaran untuk setiap 7 
minggunya, baik untuk kelas 1,8, maupun untuk kelas 9. Tapi 
setelah adanya pandemic seperti ini kita pembelajaran hanya 7 x 20 




f. Bagaimana persiapan yang dilakukan bapak sebelum mengajar 
Bahasa arab pada masa pandemi corona ini? 
Persiapan dengan membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) lalu mempersiapkan materi yang akan diajarkan 
kepada siswa. 
g. Metode apa yang sering digunakan dalam pembelajaran Bahasa 
arab? 
Untuk mata pelajaran Bahasa Arab sendiri menggunakan 
metode seperti metode langsung, metode menghafal, metode diskusi, 
metode ceramah dan lainnya. Ketika menggunakan metode dalam 
proses pembelajaran melihat terlebih dahulu akan kondisi dan 
kemampuan siswanya karena kebanyakan siswa yang masuk di MTs 
ini mempunyai latar belakang dari SD, jadi agak sedikit asing 
dengan mata pelajaran agamanya terutama pada pelajaran Bahasa 
Arab. 
h. Media apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran Bahasa 
arab saat masa pandemi corona ini? 
Media yang digunakan sesuai dengan materi yang akan 
diajarkan. Contohnnya seperti jika materinya berupa cerita maka 
saya akan menggunakan voice note untuk menjelaskannya, jika 
untuk menghafalkan mufrodat maka saya akan mengirimkan gambar 
yang berisi mufradat untuk dihafalkan oleh siswa. Kadang saya juga 
mengeshare link youtube yang berkaitan dengan pembelajaran 
Bahasa arab ke grup untuk lebih memudahkan anak untuk 
memahami pelajaran tersebut. 
i. Bagaimana suasana dan perasaan peserta didik pada saat 
pembelajaran bahasa arab di masa pandemi corona ini? 
Banyak yang mengeluh karena untuk sebelumnya saja belum 
tentu faham dengan materi yang saya berikan, apalagi untuk masa 
pandemic seperti ini sangat banyak sekali alasan yang tidak bisa saya 
pungkiri, dari keterbatasan tidak memiliki hp, pembelian kuota yang 
begitu melonjok saat pembelajaran diberlakukan secara daring, dan 
kadang ada yang tidak mengikuti pelajaran daring dikarenakan hp 
Cuma 7 dan harus bergantian dengan anggota keluarga yang lainnya. 
j. Bagaimana tingkat keberhasilan dalam menggunakan kurikulum 
9072 dalam pembelajaran Bahasa arab pada saat masa pandemi 
corona ini? 
Tingkat keberhasilannya sekitar 20-25% karena tidak semua 
siswa bisa mengikuti pembelajaran daring yang diterapkan oleh 




2. Wawancara Siswa Kelas 8 
Wawancara dengan beberapa siswa kelas 8 MTs Al-Hidayah Karangsuci 
Purwokerto Utara: 
1) Wawancara dengan siswa kelas 8 A Saudari Meisi Armadani 
a. Apa yang kamu ketahui tentang Bahasa arab? 
Bahasa arab adalah Bahasa resmi karena merupakan Bahasa 
yang digunakan dalam Al-Qur’an. 
b. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar Bahasa arab pada saat masa 
pandemi corona ini? 
Masa pandemic covid ini jadi waktu yang tepat untuk 
berinovasi dalam pendidikan. 
c. Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 9072 pada pembelajaran 
bahasa arab? 
Kurikulum 9072 adalah proses pelaksanaan yang 
menggunakan metode pendekatan ilmiah (Saintific Approach) 
d. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa arab 
dengan menggunakan kurikulum 9072 pada saat masa pandemic 
corona ini? 
Metode media sosial dan pembelajarannya melalui daring (online) 
e. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar Bahasa arab dengan 
menggunakan kurikulum 9072 pada saat masa pandemi corona ini? 
Senang, karena kita bisa berkarya lebih melalui media sosial. 
f. Seberapa pentingkah adanya kurikulum 9072 dalam pembelajaran 
bahasa arab? 
Penting, agar kita bisa leluasa dalam mempelajari Bahasa 
arab pada kurikulum 9072. 
g. Bagaimana latar pendidikan kamu de? Apakah sebelumnya sudah 
pernah mondok? 




2) Wawancara dengan siswa kelas 8 B Saudari Nadia Ragita Rahmati 
a. Apa yang kamu ketahui tentang Bahasa arab? 
Bahasa arab adalah kalimat yang digunakan dalam sehari-
hari di negara arab. 
b. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar Bahasa arab pada saat masa 
pandemi corona ini? 
Saya tidak senang dengan pelajaran Bahasa arab, karena 




c. Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 9072 pada pembelajaran 
bahasa arab? 
Kurikulum 9072 merupakan elemen terpenting dalam dunia 
pendidikan. 
d. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa arab 
dengan menggunakan kurikulum 9072 pada saat masa pandemic 
corona ini? 
Kurang faham betul karena saya sendiri kurang menyukai 
pelajaran Bahasa arab. 
e. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar Bahasa arab dengan 
menggunakan kurikulum 9072 pada saat masa pandemi corona ini? 
Saya kurang faham dengan Bahasa arab makanya saya tidak 
senang pelajaran tersebut. 
f. Seberapa pentingkah adanya kurikulum 9072 dalam pembelajaran 
bahasa arab? 
Bagi saya sangat penting walaupun saya sendiri tidak suka 
dengan pelajaran tersebut. 
g. Bagaimana latar pendidikan kamu de? Apakah sebelumnya sudah 
pernah mondok? 
Latar pendidikan saya dari TK, SD, sebelumnya saya belum 
pernah mondok. 
 
3) Wawancara dengan siswa kelas 8 C Saudari Tsalis Aditya Putri 
a. Apa yang kamu ketahui tentang Bahasa arab? 
Bahasa arab adalah dapat berbicara dengan Bahasa arab 
b. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar Bahasa arab pada saat masa 
pandemi corona ini? 
Menurut saya sangat sulit dan kurang faham pada pelajaran 
tersebut. 
c. Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 9072 pada pembelajaran 
bahasa arab? 
Dalam proses pembelajaran Bahasa arab sudah sesuai dengan 
kurikulum 9072 yaitu menggunakan pendekatan ilmiah (Saintific 
Approach) sebagaimana meliputi: mengamati, menanya, eksperimen, 
asosiasi, komunikasi, sedangkan dalam pembelajaran menyentuh 
tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
d. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa arab 
dengan menggunakan kurikulum 9072 pada saat masa pandemic 
corona ini? 




e. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar Bahasa arab dengan 
menggunakan kurikulum 9072 pada saat masa pandemi corona ini? 
Sangat sulit seperti halnya ketika hanya dikasih materi saja 
masih kurang faham. 
f. Seberapa pentingkah adanya kurikulum 9072 dalam pembelajaran 
bahasa arab? 
Sangat penting, karena kurikulum 9072 bertujuan untuk 
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 
sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif 
dan inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 
g. Bagaimana latar pendidikan kamu de? Apakah sebelumnya sudah 
pernah mondok? 




























KONDISI DAN PROSES PEMBELAJARAN DARING DI SEKOLAH MTs 
AL-HIDAYAH KARANGSUCI PURWOKERTO UTARA SELAMA 
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